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p iir i !  P i i i i S i
La Fábrica de Moaáico» hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
leií
Baldosas de alio y b4o relieve para ornaíaentE-
objetos íe p le ta
® S e íe c o n tíe T »  pdbiico no confunda mis artí- 
« t in V S te S o s ,  con otras imitaciones hechas 
por allurios fabricantes, los  ̂ distan mucho 
.en belleza, calidad y jn
Exposición; Marqués^de Larios, 12.
Fábrica; Puerto, 2.—MALAGA.
C l i o e o l a t e s
Elaborado con el raefon cacao y azúcar que »e 
conoce. La marca de una peseta deésta^ casa, 
compite con las de otras de una cincuenta libra-
Probad y  os convenceréts 
p e g S s t r a d a  « S- A  P  AL.U S A »
Tostado ai día sin Mezcla ni liga alguna para 
dar color, p*es éste café, tostado al natural, le- 
concentra su verdadera flnurai y aroma. 
d é la  verd a d  ^
Boiideras aaciotsales
T a lle r  de ve la m en  p a r a  buques
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se-confecdonan toda clase de banderas para buques de guerra y mercantes.
l o s  i c
ftkaos 9i#tik9L’ jibarea latarno í f
Ya no sabemos si á ésos guardias se les 
Duede designar de ese modo, ó del contra­
rio’ de inseguridad. Tal se van conducien­
do en la manera de cumplir su cometido.
Él señor Lacierva acometió, entre otras 
rrt<?as aue le sugirió su moitomanía deTrás- 
íocarlo iodo, la tarea de raformar el Caer- j«  i 
po de orden público y lo hizo de modo q u e | |g l  
regular, de menos malo que era, lo con­
virtió en peor, en pésimo. En todas partes 
sé  están tocando los resultados.;
Como que el propósito deV funesto go­
bernante, no fué otro que el de crear una 
fuerza al servició del poder, para utilízaHa 
en toda suerte de represiones, en lugar de 
SiB tlluirun Cuerpo de verdadera segurl-
E1 Fomento Industrial y Agrícola.-Málaga
P ábriea : C alle Mmidotaa fB,—H espachoi A la m ed a  núm» I J  
S s i p e r f o s f a t o s  or>gásiiGOSa—^ P olt/os d a  h u e s o s
Abonos completos para todos los‘ cultivos
aa&sŝ íiisj
Si, iquevíva!, y .Canalejas con ella, para 
acabar de convencer al pueblo de que tan re­
accionario, tan autocrático, tan. enemigó de la 
libertad es Canalejas como su cOni;padre y pro­
tector Maura. ; , \ rr-Ahora acaba de ser denunciado 7/a/ra ua-
llega, periódico repúblicario dé Cúruña, y 
pqsá corría á los déÍBÓeratas del rey sentarle 
'la mano al sinípátko colega, que le han somé'-MIS ^ tr CAP ÍH liiafiu «I - *
dad pública, para tido á juicio sumarísimo. Así, como suena. A
salvaguardia del derecho y de la tranquiii-|| cuatro se le recogen los <salvag ar ia 
dad de los ciudadanos.
Uno de los primeros males de que ado­
lece ese cuerpo es la forma de ingreso en
é! Por loq u e se está viendo, entracual- ei. ror lu 4u ------ dondequie­
ra y  sea cuai m cic ou p.w — ende
ingreso se  hiciese cori toda f a s e  J e  demócratas del rey
ron ía mayor escrupulosidad, noad-i=^« - - . . . .
ei. ror loq e pe j  r  „ j,
quiera á ser guardia, venga de donde 
?n v  s  l fuere s  roced cia. Si el 
' de garan-
las i ejemplares, y á las 
cinco se le comunica la citación para que su di­
rector comparezca al dia siguiente, á fas diez 
de la mañana. Suponemos que á estas horas 
ya se habrá tramitado, visto y fallado el co­
rrespondiente proceso.
Y ahora dirán ustedes; ¿Qué horrendo crimen 
ha cometido Tierra Gallega para horrorizar 
....................... ? Pues, simple-
to s  y  con ía ayor escrupmosiaaa, no aa- L a  farándula eacarístíca el re* 
imitiáido más que á hombres con Jptitua. ggeyeto, sin comed^^  ̂ de la
el desempeño del cargo, de buenos |^jjj|gg,^gg celebrada en Madrid el jueve^
de intachable Goriducta, li-5 visto esto, cabe decir que^Maura y Ciervapara antecedentes,
beza de un machetazo, Frase propia de flHbus* 
teros,
Y ahora pregunto yo. ¿Se ha debido pegar á 
un ciego, aun cuando las cosas que hubiera di­
cho .fueran muy punibles? ¿Son estas formas 
las propias de (os agentes que deben Imponer 
moralidad y orden? ¿Se cumplirían las amena­
zas de dichos guardias de pegar en la preven­
ción?...
Este es un hecho tan asqueroso que tig pué-
notable cupletista 
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y cartomancia, no re­
invitación por la pre*
Colaboración especial
S I L U E T A
El cuB*a i*u p a l
Voltean las Campanas de San Francisco el 




Yo sonrío; escancio la botella y le invito. 
—¡Beba!
Me mira apurar de un solo trago el líquido 
ámbar en que ja luz se quiebra, y bebe; mas 
apenas ha tragado la primera bocanada, arroja 
asqueado el líquido.
¡Ah! el buen padre no está acostumbrado á 
beber cerverza; me reconozco cuipabfe.
—¿No le gusta?
El gesto es elocuente.
—Perdone usted, debí haberle preguntado, 
la cerveza’al principio es desagradable.
Mando traer limón y el buen hombre bebe 
con delicia.
La atención un poco distraída vuelve á la 
iglesia.
Una sección de caballería trata de despejar; 
un hombre con luciente traje galoneado, dispo­
ne el acprraíamiento dé los que esperando es- 
toíban; ráudo un automóvil descarga un obls-. , , . - . i La Iglesia vocea con sus primitivas lenguas , — ■> ----------- ------- ------- — — o -,--------
de hacerse comentario: cada cual Ip» «aga á U g cúpulas, coronadas de san- j po;' los guardiás saludan, y la multitud que te
su manera. Ahora bien, que algo d^bo .9,0011* ( q 0̂ e| gol inelementé calcina, acaba de en- me á las patas de los caballos, vocifera me*
por cuenta mía y allá va. Que Vicente al seíi- í cgfjjenal legado del Sumo Pontífice, 
tirse abofeteada, no debió pegar un pnlo solo, i y^g g,uititud heterogénea se agolpa contra
S d o i  de los cuerpos del ejército que
tuviesen Hnipía y honrosa
darían, con toda feiguridad, casos cuajno se
de esos dos guardias que se hallan acusa- 
firs de una porción de abusos co m f idos ^  
del cargo y complicados en el
representantssiguen en el poder, si es que su 
Canalejas no Ies hace buenos.
Por lo pronto veánse los consejos que como
1. cQ ú,c4ó nfr^iendo en Málaga escarmentado en cabeza propia, da á sus com* 




5 *(Tslvó en eí local donde
debió pegar muchos, los suficientes para hacer 
verá aquellos célebres guardias que no era 
esa la forma de tratar á un ciego, que tan solo 
por el hecho de ser ciego es digno de todas 
las consideraciones. Que si el público hubiera 
sido más numeroso, debió tomar cartas én el 
asunto y dar á los policías una buena lección 
de humanidad, por los medios que hubiera en­
contrado más contundentes. Que todo el ve­
cindario de aquel sitio es testigo de la iniqui­
dad que han ejecutado esos dos llamados 
agentes de seguridad. ¡Bienaventurados los 
que caigan en sus garras, porque para ellos se­
rán todas las vejaciones y todos los cardena­
les!...
Pfoyec^o, vciu ^  «1 loca donde se reu-
con el fin
Jaiizar^astardas venganzas persona- 
r J a n?f^ invertar fantásticos sérvelos 
lori obfeTo de hacerlos valer. Esto hace
Como mi modo de ser no se adapta á tener 
callado este inicuo proceder, y no pudiendo ha- 
 ̂ .  ̂ , cer otra cosa, me limito á denunciar en la pren-
tan absurda y estupenda denuncia. jg^ censurable hecho para que llegue á CD-
Dice asi Tierra Gallega: . .. 1 nocimiento de todos y muy especialmente de!
«Absteneos de emp ear en señor Gobernador civ̂ íl, del que eon-
cuando habléis de cualquiera de los pô ^̂ __(fio, dado su recto criterio y sano juicio, impon-
i fundamento de dónde pfóce-
“p b b t í n  y  cuyT/a«fotes.no Son ha
L oque aquí no se  ha hecho en la sode- 
dad E l F a w  de Andalucía , por la discre- 
Duncla de esos dos guardias, Florido y Es­
trada da idea de lo que la opinión publica 
tiene derecho á pensar, cuando por ahí se 
produ“  atentado de carácter terro-
'^**Además de eso, y en refuerzo de lo que
v e X o s  I s V 'e n d o . Z i ¡ ootro lugar publicamos, en que un
r s f r o f q ú e  nos merece
verdadero civismo, con energía 
haíí®rse estas cosas, nos da 
'’^ c o .' fO .a c a n .e lp ü h lc o ^ ^ ^ ^ ^ben
tocráticos que engañan, explotan y envilecen á 
nuestro país infortunado, ia palabra jaranuíí- 
/a, porque os expodréiH  ̂ ir á presidio.
A Tierra Gallega le ha sido denunciada e| 
epígrafe, ¡nada más que el epigrafe!, de una in­
formación telegráfica del acto,reUgtosp políti­
co celebrado en Madrid el jueves ú.timo, por 
entender él fiscal d ai rey én Galicia, que estas 
tres palabras, La farándula eucarlstica, apli­
cadas á los neos que viven y medran y dlsfru- 
íáti  ̂ á 1.̂  f® y sinceridad de los ca*
íólicos que pÓo5̂ -n constituye
un atentado al principio rengióéó.
Con precedente tal, si mañana se reúnen 
unos cuántos diputados de la mayoría liberal, y 
á vosotros se os ocurre calificarlos de farán- 
dula ministerial, se os denunciará segura­
mente... ¡por injurias al presidente, del Conse­
jo de ministros! , , .
Sí otro dia cualquiera incurrieseis en la te­
rrible ligereza de comentar un acto público que 
realizasen en Madrid un centenar ó dos de po­
líticos de ios bandos,turnantes, llamándolos /«* 
róndala monárquica, ya podríais echaros en 
acusaría, tranquilamente, de
drá un correctivo á los" citados individuos, 
castigo que debería ser en relación coq jó óue 
han hecho.
Doy á usted gracias, señor director, por su 
atención y nje repito á sys aprécíahles órdenes 
muy aftraó. y atío. servidor, Joaquín QorJés, 
Sic Zerézuela, 20 2.®i 
57-911.
NOTA.—Sentí no poder tomar el número 
de los.guardlas; pero como estaban tan/i/r/o- 
sos era una temeridad  acercarse á ellos,
la fuerte reja que circunda el templo, pugnan­
do por entrar; los guardias á empellones Irres­
petuosos, batanean á la masa de sacerdotes 
enmedallados que retroceden temiendo los gol­
pes que reparten briosamente sobre sus cuer­
pos sagrados, contraventores de las acertadas 
disposiciones gubernativas.
¡Ay, si los sencillos feligreses rurales vieran 
el trato que en la corte se da á los que ellos 
tanto respetan!
Llegan á la puerta del templo lujosos trenes 
que desembarcan damas linajudas con costosos 
y raros atavíos; graves personajes, y toda la 
gama de trapos chillones de los uniformes que 
nunca vieron los congresistas humildes, que en 
piara, aguardan impacientes quedes dejen fran­
quear la entrada del templo que se les ofrece 
puerta adentro como una visián resplandecieii- 
te de cosa de maravilla vista en erarnos que 
adornan 1§8 casucljas de la aldea.
Se suceden les coches, los automóviles, las 
carrozas, que, sin miramiento ni precauciónj se 
hunden bárbaramente en la magp que sere- 
püéga nasta ío imposible, mansamente, sjn pro­
testa, con cobarde servilismo de logrande,Qp& 
llega, que atropella, que pisotea, y délos ca'
una importen e sesión del Congreso, al que ha 
asistido, abandonando uná bella aldea perdida 
en las cercanías de Córdoba, y de la que para 
bl>: n de í.u te nunca debió salir.
Restituido á su vida, cuando el huen sacer­
dote oficie en la humiida iglesia de su lugar, 
sufrirá más de una distracción, recordando co­
mo un luminar de ensueño, de duda y de pro­
testa, la peregrinación que en alas de su fe hi­




S u f i , i lJ á E ® s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
D é venta én todas las farmacias de España
rruajes van descendiendo, autoritarto» *' gober-
* *
cuenta, remojo. ¡Se os -----------  -  .
haber incurrido en un delito de lesa majestad! 
Periodistas republicanos, liberales no monár- 
■ ■■ ' absteneos
Dor una pareja uc coua ; uc ciwi^wai la tíatt.v*«/ — .—  en vuestros
nes no oodemos calificar de guardias uo ^^flcritos. ,
n-?iHdaf1 v de orden público, por que ello, p ĵ. menos mientras se halle en el poder el
S 'S iL 'aS .o -t™ ,.,
para que lo ,r K.„tai com etido! eri ist s re lic s, i oer ies
ridades, de otro atroH J jo  orutai y. demócratas no canalejistas;
p de esos índiviuw? : de emplear la palabra farándula  en
Y téngase presente que aquí, cu »a i naieja*, y abe hemos
ñor regla general, muy parcos y Laclerva nos vuélvan la l bertaa que nemo» 
sa, las denuncias de esa!perdido, desde que los derribamos,
en y P ^ P ^ a rja s ^  |vivala democracia!por 
se dan á
dl^eso. Nuestro deseo seria Pojler
riS?v no con el propósito de producir
público; mas 
ser asi, por
5 « o r e ! t íJ o ‘: ; t o  t  T
£  corrí a l  las faltas y  las deficiendas in- 
d iv X a le s , ú fln.de que la colectividad no
«’^ S a m e n t e p o r  q«eq«erem os dpres^
♦lotirt del Cuerno es por lo que censuramos
i M s  l o s W  «busos que
c o m e ™  individuos. ™  
debieran ser, no dieran ‘« " S ®
ífvns iustiflcados de quejas y de proiesias, 
fueran ellos los primeros en velar, como 
l “s d S id o , por el prestigio prop.0 y  
del Cuerpo á que p e r t f  fcen , y  á buen se^ 
guro Que la prensa no tendrá p
feritudesni censuras de ningún géne^^^
Lo que no puede ser, lo que 
m ien o  debe consentirse es que los abu^ 
*lá§ deficiencias, los atropellos y las 
faltás se perpetúen sin que, por lo menos 
salgan á la pública sanción
V i d a  r e p u b l i c a n a
08 concejales de ia conjunción republicano 
soriSilsta, .se reunirán hoy Jueves á las nueve 
de ia noche, en
l uaii livjí O*''’'';;' “ -"A „
local de la calle de Salinas.
Aguas de Lanjarón
El a<̂ ua de la Salud dé Lanjarón conviene á todo 
al que^por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta áe ejercido no hace da un modo cun 
pleto la digestión,—Molina Lario H*
«Málaga 5 de Julio de 1911.
Señor Director de El Popular. 
Muy distinguido señor mío: Me permito ro­
barle la pubiieación de esta carta, que si bien 
va dirijida á usted, la dédico al Exemo. señor 
Gobernador civil. Se trata de un hecho lié vado 
á cabo por los dos guardias de seguridad 
estaban de servicio, á la§ siete de esta maña­
na, en la calle de Lários, á la puerta del iapeo 
Hispano Americano. Todos sabemos que el 
DODular ciego llamado Vicente, se estaciona 
en aquel sitio para vender periódicos y^todos 
esnocemos también Ip ^tomista que es, sin que 
esto auierá decir que sus bromas túQlesígn n̂i 
muSío menos. SI su genio se adapta á la ale­
gría no debe ser ppr otra cosa más que para 
atenuar la pena inmensa que debe senflr todo 
el oue es ciego. Pues bien, señor director, esta 
mañana á las siete, llegan al sitio donde está 
instalado el pobre Vicente, los dos guardias 
que entes he dicho y en vez de estar vigilando,
como era su deber? ,sp pPúen á coger perlcWi-
eos y á revisarlos, como quien no tiesie qjie ha­
cer otra cosa. Vicente seguramente d ria algu­
na de sus cosas y entonces los dos pelosos pov 
lidasse farrucos y uno de ellos le pro­
pina una bofetada. Como es natural, el pobre 
ciego ai sentirse asi ultrajado, levanta el palo 
que siempre lleva y sacude un porrazo que po 
aprovechó todo lo bien que debía. He aquí 
c'u2''dó el salvajismo de los guardias se mani­
fiesta en iodo su esplendor, pues empezaron á 
maltratar á aquel ser Indefenso, á pegarle 
puntapiés y á llevarle á empujones á la pre­
vención, en donde, según decían ellos, lo aca­
barían de arreglar. Como detalle debo decir 
que, era talla furia de aquellos celosos poli- 
das, que en uno de los empujones que dieron 
al pobre Vicente tropezó éste con el niarmoli- 
llo que hay á ia entrada de la calle Sancha, de 
Lara y le hicieron caer al suelo. Además, las 
pocas personas que, desgraciadamente, estába­
mos presenciando hecho tan indigno, quisimos 
protestar y entonces los guardias haciendo 
ademán de Cid Campeador dijeron que al 
que siguiera detrás de ellos, le partían la ca-
Ssñor Director de El Popular.
Muy señor mió: Ruego á usted se digne In­
sertar lo que á continuación expongo. Que la 
opinión juzgue de la garantía y seguridad que 
disfrutamos aquí los ciudadanos pacíficos, y 
que los forasteros que honran á esta ciudad 
con sus visitas sepan también á qué atenerse.
Soy un pobre, de setenta y tres años de 
edad, ciego, que para poder sustentarme me 
dedico á la venta de periódicos. Todo el mun­
do me conoce.
Guando esta mañana, á las siete, me situé, 
como de costumbre,en la esquina del Banco His­
pano Americano y comencé á pregonar mi mer­
cancía, alguien hubo de .decirme que una mu­
jer había Intentado suicidarse y eso agregaba 
yo, al ofrecer loa periódicos.
Bien pronto me ordenaron unos hombres que 
callase; pero como ciertos cocheros, de la clase 
de graciosos, acostumbran á hacerme ó diario 
esa misma indicación (Dios les pague el respeto 
que guardan á mi ancianidad y á mi desgracia) 
no hice de la advertencia ningún caso. La res- 
PttéSta á mi actitud tranquila y confiada, fué 
cójerme por el cuello y abofetearme, sin más 
consideraciones ni preámbulos. Yo pedía auxi­
lio á los guardias, hasta que unos transeúntes 
me advirtieron "de que una pareja de seguridad 
era la que me pegaba, yen efecto, incontinenti 
me llevaron á la Aduana.
Y detenido,-me hicieron saber dichos guar­
dias que allí era donde se pagaban todas. 
Yo no se qué todas serán esas, por que jamás 
hice ninguna, nj jamás estuve en un juzgado. 
.Seguidamente me maltrataron de nuevo y me 
arrojaron al suelo. Después unas almas compa­
sivas me llevaron á QUrarrne de los golpes á la 
casa dé socerro y en la carua estoy, Fbzós 
Dulces número 9, enfermo de íos dolores y la 
angustia que me ha producido el inaudito aíro- 
peiío.
Nada más, señor Director. Los comentarios 
supongo que íos hará la prensa, y que juzguen 
las autoridades correspondientes y el piiblico.— 
Seguro servidor Vicente Ramón Qrtéga.
Málaga § de Julio de 1911.
Después de publicadas estas cartas y de lo 
que decimos en el artículo de entrada, sólo nos 
resta hacer constar nuestra más enérgica pro­
testa por tan éscandaioso atropello y pedir á 
los jefes del Cuerpo de Seguidad y al señor 
Gobernador que se castiguen con mano dura 
talea excesos y que se evite que!; vuelvan á
ocurrir, sino quieren que toda la opiniÓPi íaulg.
nada se les vaya encima,
Pipntaciín p ro M t
Mañana, siete, á las, tres de la tarde 
brará sesión la Diputación provincial.
céle-
Velada co « té ta lo  Ijspnblkaat
Se invita á los señores socios y familias á la 
gran sesión de prestldigitadón que se celebra­
rá esta noche á las nueve en el Círculo Re­
publicano, calla da Salinas 1, por e! joven pro­
fesor Ilusionista señor Serrano (Brujo Moder­
no), quien ejecutará diversos ejercicios de fí­
sica y química recreativa, adivinación y tras-
blos, obispos y más oblsoa^^^ye j-^cogiéndose 
con fememin^ gesto dé damisela entre fango, 
pliegan el manto purpurado y huyen dsl conta­
gio de la muchedumbre; curitas perfumados, 
elegantes y airosos, los rodean solícitos y em­
pujan iracundos á la plebe tonaurada, abriendo 
paso á los humildes de lá tierra.
Caballeros empenachados como caballos á la 
federica, cruzan presurosos, mezclándose los 
pantalones rojos de los cruzados de Santiago 
y Calatrava, con los verdes de Moñtesa y Al­
cántara y grandes cruces bermejas ó verdes 
pregonan en los pechos de los que las lucen 
las Innumerables hazañas llevadas á cabo por 
sus esforzados abuelos.
Aparte de la multitud, apoyado en un pilar 
de piedra, un sacerdote viejo y pobre atrae ral 
atención.
Separado de los asaltantes, parece mirar in­
diferente el espectáculo, cuajado en sus pupi­
las un Iris que recuerda la resignación del 
buey.
No está gordo ni lucido este padre, y su as­
pecto dulce y tranquilo, me hace recordar al 
cura de El Pilar de la Horadada, del poema 
de Campoamor.
Me interesa este buen hombre.
—¿No entra usted, padre?—le pregunto.
Me mira con algo de desconfianza.
—■Ya ve usted; no se puede—contesta, con 
sencillez.
—¿Y por qué no se mete entre esos? Aquí 
no entrará nunca.
-¿Para qué?; ayer me pasó lo mismo; estu­
ve tóela la tarde aquí y no me dejaron entrar... 
—y luego dulcificando el asomo de protesta 
que se le escapara Inconscientemente ante un 
extraño que Dios sabe quién será, agrega.—.. 
¡Somos muchos!
“ No im;)qrta, padre; tiene usted derecho, ha 
pagado lá entrada ¿por qué no reclama?
El buen hombre me mira con asombro y en 
un irreflexivo movimiento ¿fesdonfianza, re­
coge el ra|dq manto sobre el vientre.
—¿¥ de qué voy á reclamar?
—¡De esté atropqiÍQ de que es usted vfc- 
Íimaí
No agrada al resignado mi exhortación, y 
móviéhuó la cabeza no contesta.
Un cura gordo y de narijs ehe^rnsd^, grita 
junto á la puerta, que guardan impasibles y 
adustos los guardias,
—¿Ve usted á ese, cómo chilla?—le digo. 
-H ace  mal- replica.
Por la puerta y ventanal de la iglesia sale 
un rumor de aplausos y Vivas, y bocanadas de 
incienso y perfume de violeta se esparcen' so­
bre ia njúltltud que ahuíla por entrar,
Prójimo á la iglesia hay un bark; Invi*'' -* 
aneianoj vacila» pero debe e»*"-' ,
acepta. Seltádoa ante uS 
-.«aur, bajo un toldo, una muchacha nos sirve 
una botella de cerveza.





Respeto el misterio que no quiere descorrer. 
—¿Y ha venido desde tan lejos? ¿para qué? 
—¿Cómo? para asistir á estas fiestas. 
—¿Pero á cuáles, buen hombre, sino le dejan 
entrar en ninguna parte y usted no proteste? 
—¡Somos muchos!—replica.
-r-Pero usted ha dejado su parroquia, su ca­
sa, su comodidad; ha emprendido un largo y 
penoso viaje, ha turbado, en fin, su vida ¿para 
qué? ¿quién se lo agradece?
El buen padre medita y murmura sentencio­
so, entresacando un aforismo del ritual: «Á/hau 
qüoUesoum que fecerítiSt in meimemoriam
drosa, estrujándose contra la reja.
Imitando al cura, murmuro en latín: S iin i-  
quilates ebrer vaveris, Dómine; Dómine, 
quis sustinebit?
El cura, que antes creyó no le entendía, me ; 
mira receloso y hace un gesto como si aún tu-1 
viera la boca llena de cerveza. I
—¿Sabe usted latín? I
—Un poco, padre, muy poco; ha sido una ! 
cita aprendida ó lo papagayo y que he recor­
dado ahora.
Batido con lo que é! juzgaba un arma inven­
cible, el buen sacerdote, verdadero pastor dé 
almas, se reconoce desarmado y la cortedad 
de su genio le presenta vencido.
Del templo suntuorio, como de un crisol de 
oro en ebullición, se propagan ruidos impreci­
sos; por la grada amplia de piedra, se arrastra 
una alfombra, una fortuna tirada al suelo para 
que los pies de los elegidos pisen blando; los 
oíros, los del rebaño, entran por otra puerta 1 
en que no hay alfombra. *
Vuelvo al cura que eusImísraaclQ 8fíor>;;̂  -gj. i 
recuerdos do su tiempo dé j
-¿Q u é diría Jesús da esto, padre?-! 
le pregunto -i A* enemigo del boato y del 
lujo que’ ¡¡oró grite la suntuosidad de los 
.cniplos paganos de Fenicia, ante aquella rique­
za industrial é inútil, que tanto le,dolió y le 
obligó á refugiarse en las sencillas riberas de 
Genesareth.
El cura no contesta. Del templo surge un 
ruido de aplausos.
—Fijaos, padre; esos aplausos que convier­
ten el sagrado recinto en circo de feria, son 
prodigados á cuatro sutilezas retóricas que al­
gún regalado príncipe de la iglesia ha proferi­
do, desde un trono para cuya construcción se 
ha tomado por diseño el de! Apocalipsis, esa 
creación de la fantasía de Juan, el apóstol pre­
ferido.
¿Qué pensaría el buen Jesús de sus re­
presentantes en la tierra; él, que en Caphar 
nahum y sobre el Tiberiades habló sencillamen
M u f a i i





El anciano poeta levantino ha muerto. Como 
á pocos artistas, fuéle dado el placer de gustar 
y disfrutar la gloria en vida. La tierra valen­
ciana dió sus flores más bellas para que orla­
ran la frente planteada de! vate. No gozaron 
tan excelsa fortuna otros grandes enamorados 
de la gloria, que dedicaron á su culto ofrendas 
más ricas y perdurables.
" ValencpTeodoro Llórente, venerado en
_____^ _____ _______________- _______  como una gloria regional, obtuvo más fama
te á la multitud sincera desde la cubierta sucia! como traductor de poetas extranjeros que coma 
de barcas pescadoras? ¿Qué pensaría de todo i autor de poesías originales. Las traducciones 
este Congreso dorado el que humildemente! en verso son siempre cosa dificilísima, y bueno
en la sinagoga, en un movimiento atrevido de 
su esf íritu lanzó el primer germen de la euca­
ristía, que tan mal recibido fué por sus mismos 
discípulos, que solamente por ello le abandona­
ron muchos?
E! cura calla.
—¿Ha leído, padre, á Volney?
Vuelve la cabeza y sus ojos claros y tranqui­
los me dicen que este nombre no hiere sus 
oidos.
—¿Ha oido hablar de Nietsche?
El buen padre no ha oído nada, no sabe na
fuera no intentarlas jamás, por mucho talento 
que posea el intentador. No hablemos dé las 
tragedias de Shakespeare, vistas á través de 
los endecasílabos de Mac-pherson, ó de los 
más bellos poemas italianos, cubiertos por la 
métrica del conde de Cheste. Así, á pesar de 
las excelentes dotes de Teodoro Llórente, de­
bemos confesar que Goethe y Heine, vistos en 
las traducciones del poeta levsjitino, sa dlfe- 
réneJan mucho de la sen.ií'adón que ofrecen en 
los originales,
Llórente, q^e vivía ordenada  ̂ buena y bur­
da de estos hombres; pero barrunta en ellos un ff*:(;3amenté, no podíá interpretar "de una ma-
péligro. Yo tranquilo y perverso afisdo;
—Nietsche, hombre á quien ís humanidad 
entera aómira,)\a dicho que la religión católi­
ca es contraria á la vida.
Mi hombre pone cara de asombro; la misma 
que debió poner Lulero, el gran cismático, al 
o|r el dlseurso de Cayetano; pero no contesta 
una palabra.
Mi desconsiderado afán d« controversar se 
ve chasqueado; reconozco que debo abandonar 
el parnlno emprendido; este buen hombre sólo 
sabe las agudezas de Kempls.
La multitud SQ repliega ansiosa; terminó el 
acto religioso; rodeado de una coherte de obis­
pos el cardenal representante aparece en la 
grada, pisando la rica alfombra; viste de en­
carnado y baja lentamente, queriendo demos­
trar una tranquilidad que no logra comunicar 
á Iqs demás; en el ambiente cálido flota un 
amago de terror; sobre la fachada dé templo 
proyéctase la horrible sombra del atentada
Un coche real, recoge al cardenal, 
ciendo calle de Bailén arriba; el públiOQ , 
parce, ’
"laWleno, pasa í  
..vgonando periódicos revolu-i
ñera exacta el espíritu inquieto y atormentado 
de Enrique Heine. De las misma manera, Lló­
rente, católico y conservador, no podía expre­
sar con justeza la manera de pensar y de sentir 
del «gran pagano», como se llamaba al autor 
de Fausto,
El hombre que acaba de morir era un exce­
lentísimo poeta, que tenía personalidad propia 
y una figura por todos venerada. El periodismo 
fué al mismo tiempo que la lírica su amor in­
variable, y en la actualidad, el anciano director 
de Las Provincias ocupaba el decanato de la 
prensa española. Su dedicación al periodismo 
fué tanta que hasta fiace muy poco tiempo, 
agotadas sus fuerzas y su vista, permanecía aí 
frente de él.
Descanse en paz bajo la íierrsi que tanto 
amó, y ródeado en muerte co7,iq en vida del 
cariño de los suyos.
0umn5 cinta:
A continuación publicamos la lista de los 
señores carreristas que han de tomar parte 
en las carreras de cintas que se celebrarán en 
la Plaza de toros con motivo de la festividad




—¡El M otín-grita \co n  la invasión de 
' l o t S l n t e .  la miran hoacoa; ella aon-17 0 ™
don f I ™  Romero Raggto, don 
trae los retratos délos José M, Garda Vate^nzuela. don 
n e n d o s  de mas peso ,a e  han acudió al Con-
greso; ciento cincuenta kilos el primer premio;! óon
VtC’y termina voceando calle arriar.—¡Que 
ne la Niña!
Me complazco en aclarar la frase al cura ab­
sorto.
—Esa Niña á que alude—le digo—es la Re­
pública.
El asombro del santo varón llega al máximo.
—¿Cómo permiten decir eso y en este sitio?
—¿Por qué no? ¿Con qué derecho lo impe­
dirían? ¿No gritaron ustedes ayer á la puerta 
de la Catedral ¡Viva el Papa Rcy!
Momentos después nos separamos; yo creo 
que no volvió la tranquilidad al cuerpo del 
buen sacerdote,' hasta verse lejos de mi lado.
Esterfué lo que presenció un cura rural de
Pons, don Rodrigo Pujadas,
Dolí José F. Monzon Carrión, don Manuel 
García Alonso, don Antonio Gómez Cano, don 
Tomás Souvirón, don losé Marín Macla, don 
Manuel Mogaburo, don Ramón Asencio, don 
Manuel Alvarez Prolongo.
á á £/ Populari r
S a  v o n d ®  e n - M a i r M
P u e r t a  d e l  S o ! |  II y  12,
Administración de Loteríaq
p
F á g iW d  s e g u n d a A m J i i e m s  6  d é  J u U é  d e  W t t
CILENDAMIO Y CULTOS'
JÜLÍO
9ims Con t a
Lana ílena el i l  á lea 12'53 tarde 
Sol sale 5‘2 póneae 7‘41
8
. Semana 28.—JUEVES 
$anto& de Santa Lucía.
Santos de müñana.—SaaFermin.
Jubileo para bo^





Sergio al Efasil-Plala, cea salas lijas sal Ik Eías para Saaiss, iaisMee p iaeaas Eiras
S a lid a s  de M álaga
El dia 22 de Julio el vapor VALBANERá. Eí día 7 de Sepüetsjbra el vapor BAR€EtóNA.
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ. El día I.* de Octubre el vapor VALBANERA.
Servicio a las Antillas y Estados Unidos, '™ya'Í6d/.s“
BALMES 11 julio.—Puerto Rico, MayagMez, Ponce, Habana, Quantánanso y Santiago de 
_ Manzanillo.
MARTIN SAENZ 26 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuegof.
CATALINA 12 Agosto.—Puerto Rico, Maysgüéz, Ponce, Habana, Matanzas y Santiago de
Cuba.
PIO iX 27 Agosto ~ Puerto Rico, Habana, Saníiggo de Cuba, Cienfuegos.
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civil ingresároti ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Muanue! MoHaa Aranda 
(a) Pelao y FranciacoLeón Muñoz (a) El Primo
La de mataderos.—Ayer por la mañana se 
reunió en la Alcaldía la comisión municipal de 
mataderos, despachando algunos asuntos so­
metidos á su Informe,
Registro minero.—Don Bartolomé Torres 
García ha presentado etu este Gobierno civil 
una solicitud interesando el registro minero de 
veinte pertenencias de mineral de hierro con, 
el título San Vicente^ del término de Cuevas^ 
de San Marcos.
Concejal fallecido.-Ei alcalde de Cuevas 
dé San Marcos ha oficiado á este Gobierno
i íO S  m e jo re s  d e l m u n d o
Representación y ventas al por mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera Fajardo. Castelar, 5.
d nUMi adeiráa car, a y pasajeros psra Canafias y^w-OrleanB y carga con conocimiento dl-reívil, participando el fallecimiento del concejal
r&sDorQO en in >!«  ̂a _ ____ _̂¿ zji4m̂sp%e*n
hífm  íTTr 'i-- 
pí©« I'
Lgusa- ue todo» calu® 
ap. corchas psis !o«
re to p«ira agu » aíb r̂ieu Nusvitas, Puerto Padre, Gibara, Banesi y Nfpe, con 
Haba i y p u Q fe i* r mr ManzaniTo y Baraco a con trasbordo en Santiago de Cub -
Pies+aiearo ' i o  agnificos vapores de gran marchaxbn eípacidsss eámaras de l.*y2.“ 
c*p e m * cu"ie'ía. Usmarotes de lujo y de preferencia. Ei pattaje de 3.* se aloja en am*
pilos deo r o rt^wibrado eíéctriGo..̂ TelégrRfo Marcom.
Consignatario; Viuda de P. López GrtU.—Méelie S3.
.'3
CALLE L- .S: ̂  F.T liihZ DB MÚ *JLAR ti.* 
Teléfono n.*̂  311
P M O P A O -A M J D A  M Á L A G A
Suscripción para los festejos de Agosto, por 
el orden en que se han recibido las adhesiones:





Suma anterior. . . . 35.294‘50 
Rectificación á la lista 8,  ̂publicada ú’.íima 
mente.
Don Alejandro Romero, que figura­
ba en dicha lista con 50 pesetas, 
debe ser con 100 pesetas, se au­
mentan por consiguiente,pesetas,
Don José Ruiz . . . . , . ,
El Mediterráneo. . . . • . .
Sres. Hijos de Francisco Garda 
Aguiisr . . . . . .
Don Gonzalo Simó CHment 
» Federico Gross y C.^
» Pedro Gómez Ghaix .
» . Gerardo Van Duiken 
» Eduardo Sánchez. .
Máquinas Singer . . .
Baños de La Estrélla . .
Sra. Viuda é Hijos de M. Ledesma 
Don Manuel Ledesrna Ríeumont.
Ferrocarriles Suburbanos. . .
Don Antonio Mamély . . . .
» G. Gutiérrez Jiménez . .
» Juan' Antonio RéboHo . .
» Antonio Ruiz Ortega. . .
» José Alvares Pérez . . .
» José Barranco Bo§ch. . .
Sres. Gómez Hermanos . , .
» Hijos de J . Alvarez ForlSeca 
Don Francisco Masó Torrüella .
» Federico Sierra . . . .
Sres. Prados Hermanos . . .
» José Creixell . . . .
Círculo Mercantil . . . . .
Compañía de! Gas . . ,
Sres. Rein y Compañía . . .
Don Juan Kablsch . . . .
Sres. Rérez Navarro y Díaz. .
Don Antonio Visedo . . . .
» Manuel Canrpoy. . . , .
Sres. Vela & Hiru-hfeid . . .
ReaiCJompañía A stu rian a de Minas'
ips ae yaioepenas eianco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n f  15 
O a sa  feisisia^^. s i  <üis® i S f  O
Doú Eduardo Diez, dueño del estábleclmisnto de !a calle San Juan da Dloe n.* 5̂ , expende los 
visos á los siguientés precios;
’VInos de VsdepeS» Tíaío ,
üna aiTOba de 10 litros de Vino íinto legí'thiiQ . . , ‘ F«sefós'8‘5C
M É N O J E I S  N Ú Ñ M Z t  8 : - M & l a .g a ,
la preparación y colocación especial 
, 'DEL. ZINC
«a tubos y candlene», tejaddís y ezbtees,' comisas, 
janíbas, guardapolvo®, repíéás, balaustradas, 
artasoíiados, escocias, rnéusálae, remate»! 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S Í T O S  p a r a  A G U A
 ̂ I Ü S T ^ L H C i 8 8 E &
=  DE ~
Tuberías de plomó para gas y agua 
Baños de todos sistemas p formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
É i S l
O om pisH I® @«npsenítl3:$'’6asis friiilN|,9é.»<«Fída0i»e<.'|9reiscspj^^est«£S
que compondrán los tribunales examinadores 
en la Academia de infantería.
En la de artillería constituirán dichos tribu­
nales los, siguientes señores:
Primer ejercido.—Comandante don Joaquín 
Rey, capiíane?: Don Leopoldo de Oorostiza y 
don Manuel González Longoria; teniente don 
Antonio Vidal.
Segundo ejercicio^—Primer tribunal: Co-
A iid a iia  siiicida
’ Aflás tres y media de la tarde de ayer Inten­
tó poner fin á su vida i arrojándose cal mar por 
el muelle de Cánovas, una anciana de setenta, 
años, llamada Dolores Muñoz So'isv 
Lo concurrido que se hallaba dicho sitio á la 
Iraeiídoaeda hora, fué causa de que muchas
































Antonio Cortina, don Jesuaieo M, Vivasld, 
don Angel Muñoz, y teniente don Antonio On» 
rubia,
Segundo tribunal: Comandante don Angel 
Sánchez, capitanes: Don Réfael L. Gaparrós, 
don Francisco Morete, don Ramón Breso y 
don José Fonn Ladreda,
Tercer tribunal: e! mismo del primero.
Tercer ejercicio.—Primer tribunal: Coman­
dante don José Bona!; capitanes: Don' Luis de 
Toledo, don Félix Gil y don Julio Samaniego 
teniente don Rafael Azuela.
Segundo íribnnel.: Comandante don Fabrlr 
cíano Haro; capitanes: Don Emilio Rambud, 
don José Martínez Diaz y don César Serrano, 
teniente don Jerónimo Ugarte.
Suplentes para todos los tribunales: Goman- 
dantesl Don Atanasio Torres y don Luis Gó- 
Góngora, capitanes: _DoiTJosé Sánchezmez
Gutiérrez y don Manuel González Longoria.
Veeden skohoi . OlorIs y deisnaturaliaíidc, d» 
IráBsCSíj jrpsrs el ''coiisaBto' cor ta^m  loe- dsif*
ocurría y se ‘dispusieron á salvar á la pobre: 
anciana.
Varios trabajadores, por medió de tina lan­
cha, lograron extraer del agua á la suicida. ;
La pareja dé seguridad de servicio en el 
muelle, auxilió á la Infeliz mujer, condudéadó- 
iaála casa de socorro del Hospital Noble, 
donde fué asistida por el facultativo de guar­
dia, pasando después á su domldlio.
La andana es natural de Lucena (Córdoba), 
viuda^y habitante én la calle Altozano húm. 2, 
en copipañía óe un hijo suyo casado.
Según se decía, la pobre mujer sostenía fre­
cuentes disgustos con su nuera, con la que ño 
se llevaba muy bien.
Uno de estos disgustos, más importante 
que los, demás, impulsó á la andana en un mo­
mento de dés'esperadón, á tomar resolución 
tan extrema.
El hecho fué puesto en conodniíénto de la 
autoridad judicial correspondiente.
G M A V J E  B U C E B G





Sr, D. José Cintora Perez. Director de El
P opular.
Mi estimado y spreciabte correligionario:
Desearla que publicara en el periódico 
tan dignamente y con tanto acierto dirige, 
siguiente oficio.
Dándole gracias anticipadas sn más atío. s. 
y correligionario, q. s. ra. h —Francisco Cas 
tillo.
Señor alcalde constitucional de esta villa de 
Benagalbón:
Tengo el honor de poner en conocimiento de 
V. que habiendo celebrado junta general ex- 
traordinarla éste Centro Instructivo de la Ju 
ventud Republicano'socialista, el dia 26 del co 
rriente, se acordó por unanimidad pasar á V.
eac« pngtiOsís 
V\um: Ssseo» de ÍB gtRáo* 1903 i  T-pe^eína, y 
1910 á 8jr li2. Mtódítrs á lO, Jerez de 10 á 25 pese­
tas las 18*66 lítríie.
Dulces Pedro Xi .̂en á 8. Moscatei Lág;rinaa d» 
10 en adelanté: í>:í4liiÍss:Cyior.de yea aáetel»,
'■ rsac;re puro de 3 ,y 4. . ,
f s e  ;veadea«.8,«tpsióyü da.'i&cigba-
Iv», m. íítasiíi)lQue ceSdera' de 6íC> !i*
iros y asa preáíÉ hidráulica de gran poísneias, y 
uHS'bááfñía dé arcó páre boc«ye,g.
. TAMBIEN se vénds fues'za‘eléctrica pera una 
fábrica sbLürfes'ów'üalqalsr'btPa Industria e» lee 
ésíaclónos de Alora y Pizarra.
BsoHtoria, Alameda :^l
con el debido respeto e! siguiente oficio: 
Que si por medio de su digna autoridad, no 
86 pone coto á la escandalosa estafa de que 
viene siendo victítúa este desdichado pueblo, lo 
mismo en el pan que en los artículos de primera 
necesidad, esté Centro, en nombre del pueblo, 
se verá obligado á obrar en contra de su vo 
luntad, de u» modo peco grato para las autori­
dades locales, y nada satisfactorio psra lo» 
represenísníes de este Centro.
Lo que por acuerdo del Centro se pone en 
conocimiento de V. para los efectos oportu 
nos.
Rincón de la Victoria á 2 de Junio de 1911




' -  DB -
■Situados Sil las caTíes Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasía  
o p ' o e T y i ü S i ^ ' p
Importaates tebajas tíé tados lós ar’í-.ifos ds 
temporada. Baiisías, céfiros, tan^a>ías, driles, 
talas eelsdas, calcetiaes y msdias, co chas de co 
lor, tocas cliant{íly> almag'o, bloaüa y en velos 
de 1 y 4 metros.
Grandes saldos en teláa ca'adas negms y blan­
cas,de dos pesetas á una peseta.
Orileíf'hüo charituín, de dos pesetas á una pese­
ta en iodos ios colores de m >da.
Completo surtido en artíf-ulos de punto, cami­
setas, medias y calcetines en toda su escala.
Grano de oro de 2J metros á 10.11 y 12 pese­
tas la pieza- ^
SASTRERIA
Se confeccionan traíes de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
En Cañete la Real ocurrió anteayer un graVe 
suceso, del que fué. protagonista un individuo 
que ae hallaba reclamado por algunos juzgados 
para dar cuetita dé varias fechorías de impbr 
íáncia, y cuya pista seguía liicesantemente la' 
guardia civil de toda squellla comarca.
pe este suceso, Tos únicos deíaíleg que se 
conocen «on los que se consignaíj en un íelg- 
gramá qué recibió en la madrugada de ayer e! 
gobernador del oficial de lá guardia civil je­
fe dé la línea de Teba.
El telegrama aludido está redactado en los 
siguientes términos:
«Recibo parte del comandante del puesto de 
Cañete la Real, participando que en la mañana
de aquel Ayuntamiento, don Juan Hinojosa 
Martes, t ,
Cónsul.—Ha sido nombrado, cónsul de Aus­
tria Hungría en . nuestra capital, don Rodrigo 
Gariret Santos,
Revista.—Ayer regresó de pasar revista de 
armamento á las fuerzas de carabineros de los 
puestos de ésta comandancia, el teniente co­
rone! primer jefe de lámisjná,
Licencias. — Por el negociado ñorrespon- 
diente del Gobierno civil se expidieron ayer; 
dos licencias pera uso de armas,á favor de don 
Gustavo Reina López y don Román Reyes 
Cortés.
Quincéñarios.-En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 16 individuos.
Carta de pago.—Don Antonio Fernández 
ha presentado en e! negociado de Fomento de 
esté Gcéféfno civil úna carta de pago por va­
lor de Í57‘50 pesetas para gastos de expedición 
del título de propiedad de la mina Jerónim o^  
P5£?ñ7, dél íérmím.lde Estepona. ^
Un concurso,—Por la Administración’priU'* 
dpal dé Correos de esta provincia se anuncia 
un cortturso para el arriendo, por el plazo de 
dos años, de un local adécuado pera la conve­
niente instalación de las oficinas de correos de 
Meliíía.
Los pliegos para optar á éste concurso de­
ben dirigirse ai jefe de dichas oficinas, enei 
filazo de treinta dias á contar desde que se pu­
bliqué el anuncio en e! Bo/eA'/z O/fera/.
||Pfovidencia de apremio,—Por eí arriendo 
de contribuciones de esta provincia se ha dic­
tado providencia de se^ndo gradó de apremio 
y recargo de diez por ciento sobre él importe 
total del descubierto dé los contribtiyérites mo­
rosos por el concepto de derechos reales.
Reparto.-r-EÍ alcalde de Behamócarra par­
ticipa ó esté Gobierno civil que ha quedado ex­
puesto a! público en la Sécretaria dé aquel 
Ayuntamiento el reparto de consumos del año 
corriente.
La mixta.—Ayer celebró sesión en Ja Dipu­
tación provincia L la Comisión mixta de réclu* 
tamiento, procediendo ó la revisión da varios 
expedientes é incidencias de quintas.., ;
V Sociedad de Carpinteros Ebanistas y rá̂  
mo3 afines.—En junta celebrada el día 30 de! 
ipasado Junio, fué designada por elección la 
Junta Directiva que á contlnuadón se expresa: 
Presidente, don José Díaz Alba, 
Vicepresidente, don Cándido Redondo Pé­
rez.
Tesorero, don Enrique Conejo Corbacho. 
Contador, Manuel Padlal Sánchez.,
Secretario l.°, don Antonio Quzmán Reina. 
Id' 2.*, don Joaquín Gutiérrez,
Vocal li°, don Antonio Marios Podadera,
Id. 2.®, don Manuel Vega González, 
id, 3.°, don Ranión Gómez.
AI Kospiíal,—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial de la. enferma 
pobre María Espíritu Santo Torres Casado.
A la de Misericórdía.—El gebérnádor civil 
dictó ayer las órdenes oportunas para el ingre­
so en la Casa de Misericordia de la niña Tri­
nidad Suárez Torrea.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente dei Gobierno civü se recibieron ayer los 
partes de accidentes de! trabajo sufridos por 
los obreros Antonio Llorca Zaragoza, José 
Oliveíro Tfüloi Eduardo Gil García, Eduardo
liS
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Una boíetáde3|4 » » » >
Víaos Vaídepeñn Bíanccf .
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embriaguez. *  ̂  ̂ ^
Desembarcado ei beodo, hizo, frente á la 
autoridad, negándose á dejarse conducir á la 
prevención.
Requerido e! auxilio de la parejo de Seguri­
dad de servicio en los mueües. pudo al fin,ser 
reducido ó la obadisnda y trasladado á la 
nreveñéión de la Aduana, donde díjp llamarse 
■ Franciscu Muñoz Martín.
Dicho individuo fué puesto á díspo f̂efón del 
Juzgado correspondiénte.
Centro Instructivo Obrero déí 10.° Dis­
trito.—Ha quedado abierta desde el primero 
del corriente una clase gratuita en, la. Acade­
mia de este Centro, de 5 á 7 ds la tarde,.
Las horas de inscripción en la matrícula son 
de 9 de la mañana á; 10 de la noche. '
Málaga 3 Julio 911,—¿a Comisión.
Con el uso del agua LA FLOR DE ORO se 
tiene siempre la cabeza sana y el cabello her­
moso, abundante y negro.—Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
Be la provlBcia
Cnra el é.?í6inafo é intestinos el Elisfr Es^
tomacaí de Sáiz ae Carlos.
<Lsaq5i3>!IL
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerias, 
Té*>ei9!^do d e'd ÍQ ssisc iiie  .
El Doctor Lazárragá há trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, piso principal! esquina á la Piaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas. 
JsilBoni Z é t a l
medicina! Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farhsacias y Droguerias, á UNA 
peseta tíhda pastilla.
; Eiixrip




Una cochera en la casa número 28 de ía 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan,las casas AÍcazabílla 28, 
Pasííio de Guimbarda 23 y  cslk Cérezufela 1  ̂
prirsero. , , .
Hallazgo de Un cadáver.—Por el alcaide 
pedáneo de Benajérafe, término municipal de 
Velez-Málaga, fué anteayer encontrado en las 
inmediaciones dei córíijo Z)o/f/tíWo Alto, de 
aquel partido,el cadáver de un hombre como de 
unos 65 añas. ,
Inmediatamente se dió cuenta á !a> guardia 
civil del puesto de Torre déi Mar,que comenzó 
á hacer las averiguáclones oportunas.
De ellas resultaron ser det vecino José Ruiz 
Jiménez (a) Mangurríno, úe 65 años de edad, 
habitante en Ja ermita de Benajerafe.
Según 86 pudo averiguar, el referido Indivi­
duo salió se su casa á las once de la noche an­
terior, provisto dé una tabaUeria mayor,con di­
rección á íá playa,á fin de comprar pescado que 
seria revendido por. los cortijos, negocio al que 
se dedicaba hace mucho tiempo.
En el lugar del hallazgo se personó el médico 
titular de Torre del Mar, quien reconoció al in­
feliz anciano, manifestando que la muerte so­
brevino por una conmoción cerebral, á conse­
cuencia,.quizás, de una calda de! mulo que men­
taba, f
Esté fué hallado paciendo en sitio próximo al 
en que se encontró el cadáver.
También 88 personó'el "juez instructor del 
partido, ordenando el levantamieníe del cadá­
ver y su traslación al depósito judicial,.
Daños.t*-EI vecino de Torre del Mar Fran­
cisco Arrebola Arrebola, ha sido denunciado 
por la guardia civil al juzgado córrés^ondtenía 
por causar dañps de consideración en terrenos 
de la propiedad de su convecina Rosa Rivas 
Pastor.
D M  M A M I H Á
de hoy y al tratar de capturar la fuerza de di- ___________ ________
cho puesto al criminal Antonio Fernández Ro-| Tur Sánchez, losé Vldma Lechuga y Santiago
caro ( b) Tato, hizo este varios disparos, sin 
consecuencias, contra la fuerza, la que repelió 
la egresión en la misma forma, hiriendo grave­
mente al referido sujeto.
Salgo ininediatameníe para dicho pueblo, á 
fin de instruir las diligencias oportunas con la 
mayor urgencia. Por correo daré detalles.»
Ignórase en la forma que ocurrió él suceso 
’ y los detalles que en éi han. intervenido. 
Mañana procuraremos dar á* conocer todos
los que podamos adquirir en nuestras gestiones, culíad de Medicina de París, Bolsa 8, (hoy
Terminada la Ucencia que se le concedió pa 
ra Sevilla, regresó ayer á esta plaza el oficial 
2.° de Administración militar don Manuel^Ro' 
driguez Redondo,
—Al capitán de Infantería retírado^don José 
López Fernandez, se le ha autorizado para 
trasladar su residencia desde Madrid i  Linares 
(Jaén).
—Al capitán de artillería don Luis de Figue 
rola y Rive, Conde de Figuerola y al 2.° te 
niente de infantería don Francisco López Do 
minguez, se les ha concedido licencia para 
Barcelona y Almería, respectivamente.
—En uso de permiso Ifegó ayer ó esta plaza 
el 2.° teniente de! regimiento de Africa don 
Rodrigo Cobos Gómez.
—Aún cuando no está formulada la propues 
ta de ascensos en el Arma de infantería, se su 
pone que ascenderá atendiendo al r.úinero de 
vacantes ocurridas, 6 tenientes coronóles, 12 
comandantes, 18 eapiíanes y 19 primeros te­
nientes.
—Para ocupar la vacante que en el genera­
lato dejo el general de brigada don Ramón 
Calvo y Semprino, se indica al coronel de ca­
rabineros don Francisco Moltó y Camporre- 
dondo.
—Ya ha sido aumentada en 50 plazas la con­
vocatoria de Infantería.
—Eñ caballería ascienden 2 tenientes coro- 
iieles, 5 comandantes, 6 capitanes y 7 prime­
ros tenientes. .
—En oficinas militares ascienden un escri­
biente de primera, tres de segunda h ingresan 
tres sargentos.
—Ayer publicamos el cuadro de profesores
Ssmanalmaftte se reciben lee aguéB de estos mu- 
jiantíaíes en su depátíto Molina Larío ll. bajo- 
vendiéndQfe á 40 céutlhso* bctella de uii litro. 
Propiedades espedales del Agua de !a Salnd 
Dapdaltc: MoUna Lerio 11; bajo,
E« la mejor agua ds mesa, por su iiáspidss y sa­
bor agradubie, •
És ioapreefabío para los cosvaleciesjtess per 
«ar óstinjulante. • '
Eskh ■ preservativo eficaz para orifsriaeáauet' 
isfcccíosas.
Mezclada CQU viso, e* m  podoroBO ido v,o re- 
constituyente,
Cura las enfermedades del ectómagr prodecl- 
da* por abuso del tabáco.
B« el mejor suilHar para la* dígestloass ústíd- 
los., .  ̂ ■ .
Dííyclvé las arenillas y njedra, que produces ©i 
«sai do órSna. - " •
Usándola ocbo días i  pasto, dasapnrece 1» jete» 
íicia.. ■ ;
No tiene rival contra le asiuastesila, 
iñ  céaíimos botella de un litro sla casco
llifflscbifí
J n s t i t t i f ó  dé M álaga
Día 5 á las^cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 768‘70, 
Temperatura mínima, 20‘8. 
ídem máxima del día anterior, 23‘8. 
Dirección del viento, N. N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, calma. -
Noticias locales
Díaz Reyes.
Demente.—Por e l gobernador civil se ha 
dispuesto que ingrese en la sesión de dementes 
del Hospital civil, el alienado Andrés Contreras 
Navarro.
épfer>ii«écla«i0 s ’ ú® 1^ v is ta
aun las más rebeldes se puedan curar por eí 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la Fa
Ayer fondeó eui nuestro puerto, de paso para 
Buenos Aires y escalas, el trásatlántico «P. de 
Satrústegui».
Con deaftíno á Málaga conducía seis pasajeros, 
'y 288 de tr¿^nsito.
^A l atardecer zarpó, habiendo embaí cado en 
nuestro puerto 231 pasajeros.
L a  P a l m a  R e a l  
- M A M Q U É B  JDM L Á m .X G B -\ 7  
L''.8 sucesores úe Lino del Cs.-ñ ' = frecen á su 
distinguida ci'entela hela<íOv vs i-idos desde lai 
das de l?i.farde.. '
Es^kcialidsd ié la casa íHorcha^a v Heladgs 
dé chufas?, raerieiídas para los t'fdsf Vinr-s, U- 
corea y champagnss selectos de Lá mejores mar­
cas.
Servicio á  domioiíio 
E l SatB* >  *> 'Fgüiitiá R e a l  ' 
MARQUÉS DE L ARO$ 71
Por ééfa cpaiahdanda de marina fué ayer pasa* 
porfádo para San Fernando, él inscrito Salvador 
Aguüar Pérez.
j .Hpy  ̂las dos dé la larde se verif Icaráh en es­
ta é&mándanda los exámenes para maquinistas 
habilitados.
ZjS, A l e g r í a
de
O I P R I A M O  M A E T I N E Z
Hervido por cubierto y á ia lisia 
Especialidad en vinos de los Motiles
f®9 dfipíii dareiaif IS
Anuncio.—Habiéndose dispueató por la Di-j 
rección General dé! ramo sacer á concurso él | 
arriendó por el plazo de tíos años de un lócalj 
adecuado para lá conveniente instalación de fas 
oficinas de Conreos en la plaza de Mé!U!a, con 
habitaciones para el Jefe de la mísmáj sé invita 
á¡í08 duéños dé ffncaá ürbáháS para 'qúe hagan 
proposiciones ante aquel subáltérrío dentro del ; 
termino de treinta diás, contados desde el si­
guiente al de esta publicación. Á dichas proposi­
ciones,que deberán extenderse en papel sellado 
de la clase undécima, sé acompañará un piano 
acotado de la finca, indicándose el precio del 
arriendo que ño excederá de cuatro mil ocho­
cientas pesetas anuales. El proponeate se com­
prometerá á realizar en la casa las obras que 
sean necesarias coñfa antelación debida á la fe­
cho en que señale para que dé principio el con­
trato de árfiendo con arreglo á las demas con­
diciones que se haflañ de manifiesto en esta 
pral. y subalíerna referida.^
Málaga 3 de julio de |1911 .—El Administra- 
principaí.—C?. Romero,
Una multa.—La jefatura de Obras públicas 
ha propuesto á este Gobierno civil la imposi­
ción de una multa é la Empresa de íranvias de 
esta Capital, corno resulta de lá visita de ins­
pección girada al material de la misma por el 
ingeniero encargado de de dicho servicio.
Un proyecto.' Don Francisco Masó ha pre­
sentado en este Gobierno civil, para su estudio 
y aprobación,un proyecto de mejora y émbelíe- 
cimiento del Asilo de los Angeles,
I Uu escándalo,—En la calle de la Puente pro­
movieron oyer un Tuerte escándalo Eulalia 
. Rueda Cérdan y Ana Gómez Martín, que fué 
primero, resultando con unâ  
a herida leve en ía cabeza.
En, el hecho inte.rvinQ él cabo de la guardia 
municipal Adolfo Rojas, qúiéh fuéHhsültádo pbr 
un soldado de Caballería que se halla en Mála­
ga con Hcencla p̂or lo que se dió cuenta a! Juz-freférido trasatlántico, 
gado líillitgr. . . . .
Martínez de la Vega). Cónsulía por correo.
Llamamientos jadidoneú.-^Él juez instruc­
tor de Fuente Ovejuna cita á Mariana Vlila- 
rrubia Ávellan.
El de Alora llama á Rafael Pascual Mesa, 
Antonio Donaire Ortega, Antonio Romero 
Martín y Antonio Sánchez García.
Cuentas municipales.-La alcaldía de Ar- 
chez ha remitido á este Gobierno civil un edic­
to anunciando la exposición al público en la 
Secretaria de aquel Ayuntamiento de las cuem 
tas municipales de administración y Caudales 
correspondientes ál año tíitimó.
Dps vacantes.—§e hallan vacantes las pla­
gas de depositari© y recaudador de fondos mu­
nicipales del Ayuntamiento de Sayáloiígc, dota­
das con el haber anüel de dos mi! pesetas la 
primera y con él tres por ciento ds ia cobran­
za! la última.
pichas plazas se proveerán por concurso en 
el plazo áe veinte días, siendo condición preci­
sa la de prestar fianza ds dos mi! pesetas á fa­
vor del Ayuntamiento, por cada uño de dichos 
cargos.
t D e  MelilIa,—A bordo del vz'^ox Villar real 
Vegresaron* ayer de MelilIa, los capitanes don 
José Carbón y don José Fernández, el cape­
llán don DiegOíDurán, el médico don Antonio 
Salcedo, el primer teniente don Ildefonso Na­
varro y los segundos don Rodrigo Cobos y 
donjuán Andrade.
Debe consignarse la hora.—Para el buen 
cumplimiento del servicio en el reparto de tele­
gramas á domicilio, deben los receptores con­
signar exactamente en el recibo la hora en que 
se les entrega el telegrama; de este modo la 
dirección puede saber ei tiempo invertido en 
.cada easoj y correjir cualquier falta ó defi­
ciencia.
Muchas veces la culpa de los malos servidos 
depende del público, que no se cuida de poner 
de su parte lo que debe.
Ideal.—El programa exhibido anoche fué in­
comparable; ’ figuraban en el miamo preciosas 
cintas que el público no cesó de aplaudir un 
instante. .
La película estrenada fué un verdadero acon­
tecimiento y obtuvo un éxito inmenso.
Hoy se estrenan cinco peliculás que llevan 
por título Juramento de Jacobimo, El mejor 
amigo de Salústlaño, Admiradores de'Flores.
Beodo á bordo.-^El capitán dél vapor co­
r r e o de Satrústegüi, surto ayer en nuestro 
puértó, Tequirió éí-áuxiiíó deLálfére'z graduado 
don Rosendo Rodríguez y del vigilante señor 
Plá, para que detuvieran y desembarcaran del 
ó un individuo que se 
hallaba escandalizando, en completo estado de
Gran fábrica de.hielo y Cámara frigorífica. 
Pozr 9 D alees número-44.
m m  o R T e G A
. . : l^lreaJasaQ. 8g©Biti»Ssi
dií^ hai-fa soía dentá-lidém dé^nís; áí Héctor; 28 bocoyes 
dura cornoista deí.je ios más ecimórajcoa há§t̂  d JúfadO-12 caías de iabón á Riil7- 
i*>8 demá^alt,o:preci(j, y todoslos demas traba- °
jos dea .'ifes por Í08 últimos adtla-,tos. '
Plaza de lá Constitución Q y 14 
al i dúo dsl fcatebledmienío de «La Eitrelle»
Buqués entrados avet 
Vapor «Aragón», de Valencia.
» «Península», dé Qlbraftar.
» «Vniarreal*, de MelilIa.
«QábbSanÁntónió»; de Alraeriá.
»' <<P. de Satrústegüi», de Barcelona., 
Laúd «Joven Sebastián», de Estepoña.
Buques despachados 




para Cópénhaguen: í / . 
wfibo San Antonio s  para BUbaó. 
r'aüebot «Virgen del Mar», para
i
L a  e c a r n é m ic a
Casá Cotn!sidn=Desp8chos de Aduanas.. 
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Mélilla y Menores de Africa 
Málaga: cortina dél Muelle, 7. 
MelilIa; Muelle (C. de Chinorro)
Esta casa,cuenta con personandóneo en los 
asuntos concernientes é ferrocarriles.
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
■siguientes:,
: 20 cajas de jabón, á González; í 25 sacos de 
nabas, á Paez; 99 ídem dé Idem, á Pérez; 130 
;iqefn de Ídem, á Sánchez; 100 Idem de cebada, 
á^ROdrlguéz; 134jídeni d«' idem̂  á Idem; 140
de aceite,
, , , _ _________ ,.,7 sacos de
harina, á Fernández; 7 Idem de ídem, á Ma­
teos; 110 sacos de cebada', á Berna!; 69 Idem 
de Idem; á Torres; 125 idení de idem, á la Or­
den; 135 Idem dé {dénj, á Idem; 110 sacos de 
trigo, á la Malacitaná; 100 ídem de habas, á 
Bandréa; 68 idem de cebada, á Suárez; 15 Idem 
de afrecho; á Ídem; 18 Idem de habas, á Me- 
4e!; 324 Idem de azúcar! á Riqo; 100 Idem de 
narinai á Herrera.
Salida fija del puerto de Málaga
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear una escuela laica para; niñas 
Idonde los trabajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisíácción de participar ; 
al público que ha quedado abierta desde 
está fecha la matrícula en el loca! de esta 
entidad, Severiano Arias, 11, de una y me­
dia á tres de la tarde y de nueye á diez de 
la noche.
Como está limitado el número de aluní- 
nas que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interésen 
educar á sus hijas én la referida escuela, 
se apresuren á mátricularlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas..
Málaga 12 de Junio de 1911.—Xa Comi­
sión.
I Nota,--El colegio está instalado en cali 
dé las Biedmas, 4.
vapor trasatlántico fí-ancée 
P i*ow eraee ^
saldrá de éste puerto el 12 de Julio admitien- 
do pasageroff de primera y geganda clase y carga 
pa^  Bahía, Río de jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires^ycon conocimiento directo nara ^  
Paranagua, Fiorioriapoifs, Río Grande del 'S«!, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo, en Río de 
Janeiro, para ia Asunción y Vnía-eoncepcíón 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y^oa de la Costa Argentina 
.Sur y Punta Arenas (Chile), con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor correo francés 
Eráis» ,
saldrá de este puerto el, 20 de Julio, 
tiendo pasageros y carga para Tán»’*’'- hdmi-Melilia,Nemours, Orán, Marsella, traabntdn
japón, A^strgiia^yeva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
23 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y BnenosAíres.
consignatario don 
UsartaBa-
■ t í ' ' ‘ ’
j ^ 4 g i n a  t e r c e r a
mi ¿i’. »*■ A. J tiú 'i ie s  í i  ¿ie é-u¿4<> íSet253¿3;aE.áSâ rS3KlSSCSgaí®~'.31̂  '
^1
le Instrucción pública
unta central de Derechos pasivos del Ma- 
0 ha enviado á esta provincia ía consigna* 
ira el pago de! segundo trimesti'e del año 
, á los jubilados pensionistas, importante 
i3  pesetas.
ante la ausencia de la Directora de la Es- 
Normal de Máesirás,, señorita Sucedo Luvin- ,
• encargará detadirección de dicho estable-  ̂
íto docente, la. profesora del tnisĉ o, doña i 
Prieto y Feriíándea Segura. |
B legadds d s  H acienda >
diferentes conceptos ingresaron ayer en ía : 
■ería de Hacienda 37.421 ‘14 peif;íaf=; i
í es el iiltiino día de pago de los h&beres del • 
!é Junio último en la Tesorería da Hacienda,
! las diez y media á doce de la tarde, a los 
Iduos (ie Clases Pasivas, de Montepío civil, 
X, jubilados, remuneratorias, cruces y retb.a-.
Director general de Aluan^s comunica al se-1 
(elegado de Háciéndo habee sido nombrado,
il segundo insoecíor especial de i a Avmanah
atequira, don MamTel Collado Pérez, que lo I 
e Santa Fé.
m A D R E S
dsii
N A
„ TOSAS eja.UTlîftPtórtsaíSa «n Espa«a po>. <* ,I 8GMPÍ.ÍÜA IKSüSmSa¡sassaEBsaî B8iS!B»«
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
licados y
r  A D L
N  E  S  F  A  &  _
y  lo s  “voTcds BSLUOB y  T ohustos  
Ei m ás rico, ffiás exquisito y de sab o r m ás agraoa^ 
todos >os aíim rJí’Gs Gorioo.dos.—Precio; Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 5 ,-~ V e n ía  en Farm acias, D roguerías y Ultram arinos.
ádon E d u a r d o ,  A .' P a c h e c o ,  B a r r o s o  .1,
10
Para pedidos dlrifange
La ííiayoría dñ los pariódlcos se expresan 
I con complacencia, óbservándoHe en este parH-
ingeníero jefa de nuontes participa ai señor J cujar imanlmidsd de ju ída  /
Sdo de Hacienda haber sido aprobada y ad-; Dícüsa que Inglaterra ha pedido á Aleinaaia 
ada la subasta da aprpv.^chámlento de espar-j que retire el buque de guerra enviado á Aga- 
J monte denominado SieíTa; Agu.adáí..de/la3|(i5r,
tos de Alora, á favor ce don Antonio Reyes ̂  cuanto ñ las tropas francesas, estíúiase 
irro. |  imnediato su regreso de Chatila.
er fueron con ttíiiidos en la Tesorería de Ha-1 S®  T á isg e s»
la cuatro deodsiíos por don José Estrada, mi-1 Han ííegado 150 camallos y 100 muloa para 
intes 800, 240, 207 y 299 pesetas paraTespon-1 conducir i  Fez las municiones y üniforniss dea- 
i la cuota del arbitrio extraordinado dei^prc- ̂   ̂ jgg tropas jeríflanas.
0 3  iP a ^ is
El jefe d3 ingenieros enccrgado de poner á
! a riu '^' jgados á
año, impuesto por el Ayuntamiento ^  Yíin-1
i á doña Josefa‘THviñp Mora, don Manuel | 
tnguez^don Javier Pérez Alcántara y don An- 
I Gallardo Cebrián. |
Ministerio de la Guerra ha concedido los si- ̂  
lites retiros: , ^
m José Rivera Montero, ccronel de cabaus- 
366 pesetas. „
írcelino Siles Siles, guardia civil, 38.02 pese-
1 Dirección general d-s la Deuda ha concedido 
ión de l,l25 pesetas, á doña Sebastiana Ro’.- 
^roques Ruiz de Aguirre, viuda del combn- 
e don Nqzgrio Fernández Peña
P r ú w iiiú ia i
Dicha combinaiciün no está aún resuelta, á 
pesgr de hsbcria publicado sígunoa periódicos, 
siendo probíibie que á úUiir.a hora haya e s e n - f  p.jcs d l̂ «M¿ine» dirms ssr tan hia- 
ciaies modificdciones. | precisos los daíon, que «e bace Imposible re-
D® i cüRótniir ía causa de ía explosión.
A fas cíiico de ía tarda regresará Canalejas] L© LQSsfJfSS
da Otero. | Del aerodroma de Henión Iu;n salido esta
D » ib ASfaiss© I nifiñana diez aviadores para diopuíarge la prue-
Mañnna vendrá de La Grar.j.i don Alfonso 
para presidir el Consejo convocado en paiacio. | vedrineg y Vídart, 1 l g..run
Asegúrase que Canalejas ha recibido una
carta de Merry deí Val agradeciendo el auxilio 
prestado por eí Gobierno al Congreso eucaris- 
tíco.
CííKflOSBtgtri®®'
Continúan los comentarios por la demostra-
Vidart, líeg.uron á jss 8 y 24; 
ÍBeaumón, dos minuto? de spués, y lutgo Qi- 
íbert. Garres, Tabtutesu y Büfira- 
I .
I .Ha falíecldo iü ex reina de Portugal doña Masía Pía, madre del desíforiado y proscripto 
Manuel de Bragastza.
I D®
I En el encuentro que hsn tenido los huel-
he-
O a p p i
Q R h ñ k
Primeras m sierta spare  ahotrns^-Pérmlas espesiaU spara íoáa e h s e  da
r o  i
ÜC OSi u
Bircsüiém
irán in tó rís  
para
1 la caUo Compañía número 7, Dípó^^ito de 
lasdehrerroaelaúnlcs fábri'"!! que hny e'!
aga, es dciíúé,^ vende 30 por iOO más barato 
en parte alguna, , ^insulten preci=̂ 6 antes de comprar sji oL?. 
:e V 88 convencerúr'. No se dejen engañar con 
as usaúss, que son las únicas qué pú«oen v' b- 
más baratas. : .
OTA,—Por la espsciahued de s\u baiTsicea, 
estas camas relfácterías á las cbíncheí.
5 de Julio Í9ÍÍ,
. \  p®.
. Asegiírase que ios cariisíss ejercerán la ác
clón popular por los sucesos ocurridos con iosI cl6n de Alemania en Agsdir. , . , , ,, , -
radicales. |  Fi'anqía .se muestra saíííjfeGha de la actitud fguisias y la policía, rssiíitaron numerosos
La policía Continúa cscheando á cuantos se i de Inglaterra y  Ruáis, cuyas potencias la apo-fridos de ambas partes, 
acercan á ios círculos caflistas y republicanos, yarán francanieníé.
. ■ , A pesar de esto, en lo? círculos polítíGOS de
M FninA ^ PRPVI801?A^ [París ha vuelto ¿ re nacer íalruranquilidad, por 
MEDIDAS «e <iue Francia é  Ir,|.!.terra tarán
Se naa reconceritrado. trop«3 en la U^O'jtsra; Ag^dir.
hispanO; iusitatia, para sofocar, si lo hutiera, i confirmarse esta noticia, se agravaría la 
cualquier movimiento favorab^.s á ia restaura-f situación, por las pengro.sas derivaciones qué 
ción monárquica. ■ . . .  ------  . . .
DESERCION
Han desertado dos oficiales.
' pudieran resultar de la rivalidad existente en 
tre Inglaterra y Alemania.
En la Bolsa de Patís se han cotizado  gra-
DETENCIONES ves e,pede., Muyendo,en la bej, de los v ^ i  --“ I »  ™  el . E i '
in Capiíúr, y tres 3ar- 63. , c f-AnrliiHpndnnl militar d£
O E  H I E L d
Postigo Aranca 17.—Teiéfono 313. 
ñ x ^ o f t s - c l ú n  ....
£ T “5 e  m i e h
A S E N T I S T A  
itaduras con 28 dientes á 40 pesetas
Dientes V muelas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
m á l a g a
temporada 1.® Juíio al 30 Septiembre. 
Eleganeía, comodidad, excelente servi- 
), y el más concurrido.
Médico: Don José ímpeliiíleri, domicilio 
los mismos baños. ^
Julio í 9 h .
” *■ i “ Ü - 'e w e d K » . reflejSse ente de Madrid,, 
gentes rv D lun, , ^ubo más que la de diez céntimoé en
■ „ \el interior.
Ei moro Valiente ha hecho las paces coa los; ■
hermenos Haens, que habían jurado matarle, | BiMpss»i:Srf®aia
por haber dado muerte aquél á un hermano de : Se atribuye bastante iíiíportñnda al Consejo 
éstos. c ¿ i que'preaírá mañana e! rey, en cuyo reunión se
O® I examinarán detenidamente ia» corsíestaciORes
, ' . , . í i,, f pedidas dios embajadores da Patís, Londres y
Los coiiservadoros de la defensa s;ncial lele-1 ggj-jtji sobre la cnestión internacional, 
grafiaron é Canalejas para que mantenga el I Waasl#^
principio de autoridad y se vayu á la tran8ac-‘i ^
ción de! pleito pendiente. | Pablo Iglesias viéltó al ,ministro de la ucbec-
D® F«ri*o i 3 nación para protestar dé la tolerancia dei juego
„  _ . • j  ' 1, en Haro, cosa que perjúdiCiS-mucho ó los Obre-Una niña subióse á un guindo y hubo de I c "
perder el equilibrio, desnucándose en lá caída. | Xaml)|áíLproíe»ia contxg; ei„ cadquisnio de 
D® I loa gobernadores de Tenerife y Murcia, donde
Continúa igual la huelga, permaneciendo en | no se hace jüaíicía á lás rocfgmacionss de los 
actitud pacífica. i trabajadores.
—E! goberdss.dor !ti«rchü ,á Msdfid para con-l . J is f í in
ferenciar con Cáiiaíeja?. I Se hfi reunido en Gebornsción la junta del
—En la^i Mpiítacíon celebróse una reunión 1 g p t í t u b e r c u l o s o ,  para continuar sus 
ssfstteiíd.0 i'ür«»üpf « I ft'ahñíns
Se ultimó el programa del viaje deGasget,! ' 
que llegará la madrugada del domingo/recLf ^
biendo & la¿ cómisiones da ios pueblos, y iue-1 Ei pintor Méh'da y el crítico Saavdra visitaron 
go inaugurará ta fiindicióu Mercier, á la queial ministro dé Instrucción, presentan 1ols una 
deben asistir doscientos obreros y dlversafl memoria de las excavaciones numantinas. 
comisiones. ¡ Mostróse él rninisíro sstifecho de los traba-
El ministro pronuncinrá un discurso político. ] jos realizados y prometió visitarlos en breve. 
E! iuneí? visitará e! pueblo de Cariñena, re-1
gresando por la , I É( subsécretíiTio de. Instrueción, señor Zuri-
—Asegurase que el ju^es se procianmrá la , j-jega aue proyecte abandonar el cargo, ni 
huelga general, por los obreros, en numero de i .
nueve mil. a
—Han líegado los congresistas de varias re-1 rs¡ís®a
giones para agistlr al Congreso marlano, cuya | Mañana debe t egresar el ministro de Ms- 
apertura se verificará esta tarde, presidiendo;riña.
1q8 obispos de Mallorca y Lérida. I Oficialmente se niega importancia á su via-
¿P e C aH 0g|@ gia  I diciéndose que obedeció á asuntos partteu-
Reina ¡r.m£r,sojúbii& por haber tMorepues-i'“*■**• « _
to el aíoaUie don Adolfo Carrión, 1 U *  O a g e f a
A! tomar posesión dimitió de nuevo, eepe-1 E! diario oficial de hoy publica, entre otras, 
fándose que ei Gobierno se la admita. Has siguientes disposiciones:
®Sés li© B a rc e io s i®  I Ley de caminos vacinales. . ,
I TRFTDTAnPQ I Rcgulando i03 sueldos de los condestables y 
l u ^  ?  contramaestres de ia armada.
El juez ha puesto en libertad al alcalde y |  JietEtifisi *!e lssQla4«8*s»a 
secretario dé GalHfa. á los que.dstuvo la guar* i , . » j • gdía civil por coRsídérárioa complicádíós én la . Un degpachf> de Londres parííapa^ue^la
explosión de un petardo en la casa del cura. | opinión se muestra csbi unán.rae en pedir el en-
" . j O'? R ADICALES i vio de un.buque á las aguas de Agadir..o , kalhualgo i p 3 3||o conformes Grey y
Para, el domingo 16, los fadicalea organizan ^
una gira á Oiesa y Monserraí, ce.tbrando des-j vista, enviaráse uo buque inglés é la
paés una merienda 7 oiitln, ! costa meridionai de Marruecos, donde, á lo que
DEFUiNUUN I ge dice, uníráse á un crucero francés, para de-
Ha fallecido el conocido editor José Espera, mostrar la cordial inteligencia reinante entre 
DETENCION ambas nacíonesj frente ai pabellón de Alema-
La policía detuvo á Benito Domenech, acu-pia*
sado de disparar contra el circalo tradiclonalis-1 á©
tadeBírcelonata,
D e  K ia l
A las cuatro de la madrugada ha zarpado 
con dirección á Norruega el yate resi «Hoílen- 
zoiíer?, que conduce al esipersdor Guillermo
D &  Pm w 'ím GiaM -
■' 4 J u í!o i9 il.
ü e  i^i§8iac@ isias
Luego de dejar en ei hospital á los tripuinn- 
a Meliila el «Infanta 
comandante ilit  e
. Han circulado turrores sobre dificúlíades pa­
ra obtener los créditos con destino á obras hi 
dráulicas.
Los periodistas preguntaron-á- Rodrfg.sñsz,- 
quien niegu que fuera .tíesfa*̂ c-rable él in'fci-me 
de la IhíérVeíición geners;!, que. predasmcLtc 
informó hoy.
El expediente pesó &í Consejo da-Estíjdo.
En' Viáfa de tales furnerf̂ s, Güfset cosfe’ 
rendó con e! ministro de rlfictendn, qucdsiodo! 
tranquilo al conocer ?a fskédfidde los Kstsmos.
El alcalda de, jerez, en compañía de! diputa­
do Pérez Ásencio, confafeació con Barroso ô- 
bre asuntos locales y gelución deí conTÍfetp de 
ios aibitrios.
Ha EÍdo deilaradu desierta la subasta psfa el 
servicio de .fádibtelegrafia en Fernando Póo. 
por no lienar-pin í̂ío dé los pliegos fes condi­
ciones dé! con'cuffov .
Apenas regresó'ests’íaids Cansíejas, diri­
gióse al-minisíerio da ía Gobernación, confe- 
íenclando coa Bakone, poi* la ausencia de Ba­
rroso, sobré la situación dé las potencias, en 
las que reina tranquilidad,
E % p li6 ® c ién
Un telegrama de Mogador que inserta Le 
Temps, explica el envío de un buque alerhán á 
Agádir, en la siguiente forma:
E! caid Gueilecíe prohibió las ventaá de in­
muebles ñ ios europeos, y los caides, cumplien­
do esta orden, negaron á varios agentes ale- 
manea la petición que formularan para adquirir 
terrenos.
Esto le pareció á Alemania una demasía, sin 
pensar que el articulo 60 de! acta de Algedras 
lo dispone así, exigiéndose para todas las ven­
tas ía autorización del sultán.
•R^á® .̂ESás3íSEé3S
La reesudadón de Hacienda en el primer se- 
.mestre ecusa un alza comparativameníe con 





. Mañana míjrchan á Sgn Sebíjrti In 120 £i;er-
días ctv\U's dü lid ‘ría y cob h. q** í P -,;-'
meiiece; en =í? tíuC3ddGnoHt:epr¡i dn>;.,í;'C íg
jvfnada r?£ris.
t-cf.'í c■agSí:; íí' 'a2'd ■ “s
Se hüi C':Ák:hm4G en ia Academia
dencia ?; ;lo de ;"riô ai':í8 írl
los míe?’ vn de la s;;G6VS jüR -e rG'e'‘V.:o
Solo da baja *3 contribución íerriíô ^̂  ̂ |íig'aita.s y
rrdilones, por las fadiidadas
Isabel», conduciendo al 
le plaza.
Del mando de ía misma encargóse^ i nterina 
ménté.L el capitán Csnakcg^
Han surgido discordíss entre coinerdantes y | k  sania de tres 
óbraos, dirigiéndose te l^ram as á Canalejas aieian.
para comunicarle las manlfestaciones que en e n  
mitin hiciera el grupo dé conserVíidores. |  Romanones se encuentra enfermo^ sufriendo
Í)iqe que solo se traía de sostener á un al-^ un cólico hepático, 
caláé'deáacreditadOj qué en censurable momen- j¡ Ha expresado su propósito de veranear en 
to de góbeíbla rompió el coaveníp pactado con | Vichy. 
el gobernador. |  O okíüc? |o
D@ Saa®@geaEa | e ¡ consejo ds rníñana empezará á Ior diez y ^
Los radiedes S'?í hnn reunido ea la Casa del ?meJia, en el miiiioit. lo ut. Grada y Jui'.idn. 5 
Pücblq, para adoptar acuerdos relacionados j Tratará»'.?, de la cc5í¡feií,adón cl :di.o ;jc;-;o- 
con eíviaje de Gasset,. ^nel, que será ba^bmie exic'-if^ pm-:s eLt-ai» b  ;|
Este, viaje servirá de ckasfón á los radicales | 8ubd:cretaríí¡á de Gr-beínadór», I.n.trucci jír y | 
para dar té de su exisíencia, considerándose^Hacienda, las direcdonea de Ptr.í-.es y Cir.n. r-í 
lisstaníeá para imponer Uím política de slncsr»-' tío y la Fiscalía d*.j lo Contencío.'io. |
dad. I Dícese que también uUlms
Añaden que cualquier personalidad que abri-íción de goberr.p.ilores, r.r ia
RóGrigu?s;Snn;^odrí 
El míí'fsítro de Eaia^o, 
prooíUidó íL; a'
AíVasdó que en breve oe íaofAra i/i Eaci>;- 
fa.Superior da eatu.K/Lñ:i;r;'oqu:;í::; que tm áá  
mucha inipOí'tandá.
El concejal republicano k  ? n - y  An- 
joña ha presentado nna preño.; Iciñ .¡vñc;j':ni>núa 
á que se depiirets las rc.spon^tbníáad^a 
das por la exclusión en el censo de M̂ .drid de 
mlHares de voiof».
Ls colonia venezolana celfr'brnríi n-'-tíie 
UK banquete en el resteuraat Jíi|,dá ; a cl-j* 
memornr el centennrlo d? la 
de Venezuela.
Además se venficarárí velada.?, y eu .So­
ciedad Ibero-Americana el ministrada Vasia- 
éuela dará une conísrencla sobre Sim.ía Bo’ 
ílvar.
’ E irfgyp siéis-
El'rey sé muestra satisfecho úe h  cxcarslón 
cinegética realizada á la pintorepea sierra da 
Qredos.
El número de rebecos cobrados, no fj’é gr.riii- 
de,oor la enorme dificultad para cazarlos
Don Alfonso cobró dos machos, uno cíe elias 
de ocho años, con peso de siste arrobas.
Le acompañó el gobernador de A TIa.
TTJtim os d-Tr^r-e¡
4 msárur> a r. (UriP 
D®
Se h.i inaugurado el C ong r^  mi. “ii’ 
ia presldeí'cm.dtí obispo de Lérida, -.íj; 
nuhció el discurso ds rúbrica.
Hablaren oiro-; oradoras, te;c¿;;- ■
i'./:-
’ P-




gara el más leve propósiio dé desnaturalizar 
la política local, sería arrojeda dé Zaragoza. I
D® i
FALLECIMIENTO | 
Ha failecido en esta población e! csdónfgo j 
don Seiyador López. , - I
AHOGADA I 
En el pueblo de Regues, ha perecido ahoga-1 
da éá úna acequia, la niña Rosa Curto.
SUICIDIO
Ss Im suicidado, disparándose un tiro, ds fu­
sil, el esrebinero Eduardo Cámara, ignorándo­
se ios móviles que (e íjídujeran á adoptar re-, 
solución tan extrema.
HUELGAS SOLUCIONADAS 
Se ha solucionado ía hiieiga de lo? vidrieros 
de Badalona, volviendo iodos ai trabajo.
Los albañiles de Tarrasa, después dé¡ quince 
semanas de paro, han solucionado la htíelga.
La de Sabadeli se cree terminada, volviendo 
ios obreros brevemente a! trabajo.
nns3 combins" 
F'urarír- di­




D® P a sá is
ORDENES
Se han comunicado órdenes á Tolón, á fin de 
le estén aparejados para zarpar al primer 
riso, dos cruceros de la escuadra.
INQUIETUD
Ha Inquietado bastante la noticia de que él 
fucero Berlín salió de Kiei para relevar en 
Iwdir al cañonero Panther. ,
Dicho crucero arma diez cañones de 105 mí- 
metros, dos tubos lanzatorpedos, y lleva de 
íitadón ^ 6  hombres.
RÜMuR
Circula ef rumor de que el kaiser ha llamado, 
•Klel a! Canciller.
CONFERENCIAS
Se concederimportáncís á la conferencia que 
íalllaux celebrafs-con e! embajador,da Italia.
También se eníréVfetÓ ccií el niiñistro de 
érlín y otras personalidades políticas.
NERVIOSISMO
ISiguen los nerviosismos én ia cotización^e 
»8 valores bursátiles.
D® Tángjer>
Cuando dos arkarls de las tropas de! eulíáii, 
igaban corf una granada á la puerta dei cu«r- 
eUe iRáTina, estálló el proyectil hiriendo á 
mibóo <^ñvemeníe.
Uno de 6.̂ '?? Bgonizs,
iBe B e r S sn
:0& jW M á rid
5 Julio 1911.
A pesar de íss grandés dificuílades qne en-
_________ _ . cueníra Canaíejas en el Consejo dé Estado para, ^
Los socialistas líeVar^n ía cuestión de Aga-' f aprobar los cródicos de Fomento, por no conta» I g  . 
l i í á y ' S ^ d e  ^ e i n b e r g ,  pidiendo la I en f
*«h6n delRelch.tág. | “ £frdV cW i?]efpedT r'autillo , “
D e  r^íPS» I agotará todos los medios dentro del Consejiiio
Segúnpeé z<? Matín, el Gobierno inglés có-j Je Estado, para lo cual firmará mañana una 
‘ ‘  ̂ ' ‘ díapodcíón aplazando ia reunión del pleno has­
ta  é í? l del corriente.
pg@^8S£t®
Dícese que Romanones se muestra disgusta
; Día 4 1 Di?; jp
JUNTA \ Cédula» Hipotecarias 4 por í00. .(102,35|102,^ 
Le J««ta provMdal dj protecddj d ta 1» ^ '  Aedone, B ancog  
cia, constituida hace tiempo, dió amparo á¡  ̂ s!inrpsno-.AmeriCfmó000.00f[44,00
ochenta y dos menores, que vagaban por las  ̂ * E ¿ ñ o l de Crédito|(XX),00j^^^
REPARTO ! » !aC.* A. Tsbacoa...,,.|060,TO308,TORt:. A U sedanes orefsrentss. 00,00j 42,00
E! domingo veriíicaráae ei reparto ás pre* \ ,  ordljiarisa... 13,50j 13,00
míos entre los alumnos de las escuelas costea- ¡ obii^^zetea...,,....... J  00,00í 79^00
das por la colonia francesa de Barcelona. ' CAMBIOS
TNAUGURACIÓN J  París á ía vfata.,,,,,.,..
También el domingo tendrá efecto la insu-f* ondicaá Id 
guración deí templo dedicado á San Pedro del 
Puellar, que fué iacendíado durante la semana i 
'tréírica.
Oficiará «lobjspo y dará la bencfición, \




Eí diputado por la circunscripción de Carta 
géna, éé'ñor García Vaco, ha escrito á Canaie- 
jés tépárándoae del partido.
Su regoiución obedocé á discrepanctas con 
los jefes locales dd partido.
Eu el ministerio de Estado se ha recibido un 
telegrama del ministro dé Relaciones exterio­
res dé Venezuela, saludando á ia gloriosa Es­
paña, en él seto de conmeínorer el primer cen­
tenario de la nación venezolana, la cual se 
itííiorgulléce de haber heredado las virtudes 
iberas, entre las cuales deatácese, principal- 
mente, el amor á la patria y á ¡a libertad.
El ministro de Estado coníeaíó haciendo vo­
tos por el glorioso porvenir de las repúblicas 
americanas que figuran en ¡a asamblea' 
D la n is lé n
Ha dimitido el cargo, el marqués de Rertor- 
tniO, delegado regio de primera ensen.inza,' 
fund-mácía en su estado de salud,
El verdadero motivó consiste en las dificul­
tades que encontrara para plantear el desdo­
ble de las escuelas de Madrid, en cuyo empe­
ño abrigaba gr.undes Ilusiones.
D® S asa lfed
l a  Gacela úe hoy inserta una real orden 
círcuisr referente á lao medidas que deben to­
mar ios ayuntamisritos respecto á higiene pú­
blica, céhtpa la amenaza de! cólera.
I 6 JuUo píri.'-,
I '  D s ¥«sr k
I En la cesta atmctica í'‘‘3 Estí̂ ó-j:' Utíde» i 
i reina un calor sofocante.
I En las comarcas Oeí oeste yanqui, eipeciaí 
Imente en Chicago y New York 5a íemperam-| 
ra es insoportable.  ̂ i
D-arismente eufreri íiísoiacloneá ceiiíene.'es 
de personas.
Se han establecido puestos sanitarios, en 
vista de que reéutt?ji inauilc/eníes las catas de 
socorro.
Diez personas faiíecieroti ayer en plena ca- 
i!e, de ataques ful minantes de iusoladón.
Durante la noche, los newyorquliios sbando- 
nan sus viviendas y se dirijan á ia playa y al 
parque.
De Pr®¥lssis8 -
e ju iio iQ ii.
. D®
En homenage á guitarrista Tárrega descu 
brióse una lápida en la callé que recibía el su­
sodicho nombre.
Asistió mucho gentío y numerosas represen­
taciones.
—Para la Asamblea dé !a Liga maritima 
anuncian su llegada muchos representantes, 
asi como Zulueta, Rahola y Aivarez Albornoz.’
Unri'O i m ^ o r ' a d o n
i é/'b 'iQ iic. i ;
S t e l í d i i l &  k(i
n
i’írc.o V ; ¡‘'í'., í 
(¡M'ala 'ií"J
Gstfzséfóp de cor/tp 
O ñ z s i ^  = t
AífOa§ÍRga, , 5 í í :
Ifabelino?,. • < -
Frasscaa. . , ,
, s p = I
Marcos.' i , i








de h .F '\ta-
Da Madrid
6 Julio í 911.
D© L a  Cs*gíge|i^
El infante don Carlos ha regresado de ía ca­
cería de Sierra Gredos.
Don Alfonso irá ó Madrid el 7 para presidir 
el Consejo, antes de marchar á San Sebastián.
—Laiamilia reál ha dado los paseos de cos­
tumbre,
La inffeníéjLmbe! llegó á las chico tarde para 
tomar el'té con la reina y doña Luí&r, regre­
sando por la noche á, Madrid*
Mañana llegará aquí t-Lrey. .
Dice La Epoca que eíilre los emigredos po/-1
Eu la explanad-
ción se promovió ayer un fuerte escá**' 
que la pareja de Seguridad 
aquellugBD compuesta de ¿ardías mime” 
ros 10 y 34 iruvOÍaí̂ ĵ, detener é los codicros 
Müo y Antonio Cerrnons; López, 
so^prer^xto de que les habían d s. b_dr,dd.?.
rt pesar de las proteeíss de buer: i ú ñero de 
personas que ccrsldereban t- ic.io d-ricr--'/-'- 
ambos cocheros fueron comiucí>'cs i I i n- ', . - r/' 
ción de la Aduíiiia.
, Poco tiempo después qu-̂  1* ■, =
gó á la pre vención usvs comssl-jn o , i grí-rui. 
cecheros compuesta -le!' r»j -.sident- y 
nos apodados, p-í-cíesíí.-rn.': e; ; >;c
giiarjcia señor Casal, de .d-jíiia-.r; c ,. ■ 
compañeros.
También dem-iC'•-.on h.ícb.'’- c :
refesicla pareja, que üI i;--. ;?rií '
y prctectí/n que cci ce-:V; eq ¡C-Sr' a r-,.-;.-. r 
cheros y agentes -;e las fonó'-ír.., con sL .ve ■. - 
jnicio para ios mti-í eses de der.'-^
Después (le t.idaG íau í )-i o->cg >Jc les rr-' I 
siontidos y avcrigUíido ■'óf d ín ..I ' ■
ción, el señor Casal puso c';.!;? c'-l- cí /  
ehercí!. . _
dé! pübHco. Lo'íue/3S
_̂ tugusre.-í á qui' r.'vi se ha obügudu  ̂é Cí.n.b¡ar j cylie do Cu.-li-Jur (
? dtí residencie figura uív monárquico qu-D h'-tceí ¿¿i ínsi en qtic íie f n:.
Ipoco fué herida dé baíít.,.. , ■ ' früla de dicha vía púaWr̂ T
D© ui«s|íí'""'
E) dis 11 múrriû rán Ica ii.fdnte.a
fbcísta é! [juiiln úe at-.u-ar ri
_ s tiéS'de algunos edificios,
, Feauíidc oq?; •.ny íaio'- bhuípnejiborft', -úri.tic \ pAriuí'Iri; 1 én rxtrt.nu;' <».)x
u La
nunicó afáfémán que no apruebe el envío de 
in buque SAfitadír, ^  ,
' También áflema que los gebiernos dé Fifís 
I Londres han Cambiado impresiones sobre si 
^vío debuqueá franceses é ingleses áJAgadir.
- Parece que Francia desea evitar esa demos- do coa Canaíéjas por el giro que diera 
’  ^combinación de altos cargos,ñdóir.̂
D©L®s«i&©§ie
Hd venido á esta plaza e! padre franciscano 
José Aivarez para esíoblecer una migión en la 
casa que é tal efecto regalará el cónsul ingléa.
río han fondeado el Cataluña y ei 
Lobo.
—El lunes fué desalojado el casthio, para sa* 
nearlOj, eiicárgándOse de la fortaleza la guar­
nición del Cataluña.
Queda en Láraché una sección sanitaria.
Les ingenieroa empezarán muy pronto el | 
arrégtó de los csnúnos, para conducir los hor- ‘ 
V todo el materia!.
—Hoŷ  ifegaron la marquesa ds Borins, su 
á lal hijo el conde Borins y ia marquesa de Ro- 
haík
• T 6* *14*-* ií M̂CS Mwfi vMk̂Cvi»  ̂ - J. '̂4.? r t í'' i' -
Los téÉéntes de sicaíde coménzarán las f ’
sitas á loqéstablecímieníos para asegurar laí r  Isab .í ^ u  v. v ;̂,.u,o és
sanidad délos artículos. |Utai.ja. t / f-:;,/
La alcaidía ha adoptado disposiciones acerca! 8 Lis?íjj8í
del lavado;de ropas. • |  Ha mcrciíaix' á S í̂ l̂anri- r un tren boí jo,
I conduciendo 206 ví?jj que van muy utí-huá- 
id e á .;
GasaeL y Goblan h.ra cc-isba;do t 
I rencia acerca de km créditos w-ví-a ab? 
iiica.s.
al examéhíde la cuestión internacions ír,{ (X'i;ÍS-j
f ai’t!,'.T!c.:,íK''-s qin-i cu;í,-;v, a*-.
rduipi/za Oí. .1
i- .'Lyío,~-Cu.’.! íí'iO'civy G:- 
Isexto s';<lveí.-.sr'i.-. n ^f/'. 
IrfcpÚbí’C-̂  den Pgcí-'í Gi>. 
I cr,igyú;-pc a:g/í.a !.! Cía'.
I . Defiíficíéií."- En í-í -veci'
! ddiido'■MG:-.íGhíi..G G í
Ci- i












Asegdrage que en la ccmbin«tí-ón ds altos I En el próximo Canscjo, uio.
tíírieriGsGúád, líí diisíiíigu.idü cG-nuriíc. L
cargoa, Zpciía será nombrado Fiácal de! Supre-; petición al Gobierno, 
.mo; á ÍS8 direcciones y Ccmercio,
Irán Péréz Crespo y Pérez óüva.
Canalejas' ha conferencindo telegráficamen­
te  con va|íos gobernadores de provincias,
Doscleníos cofíjViehiarii'i eGcauíí-sticns b?!- 
gas, a! pasar kí froníern, hsn d/rí^fao un t-ík> 
grama al rey, terminándolo eos* un viva á Es- 
l̂ paña.
níih í!- Q'ÚGcocfís,Oil-*J gi iiJi \ ^ v í ' J <»I Lííg 'inuchí'S hUep'átiGA de .y-;--' r* 
mú;íli-k¿-y beí'es -¡r.-si’:-.- 
qidíit'íic un v-Ut-fcío de hG;i 
doiiUs. /o.ló irien: . ú y  gr. ii
Hí< 5'nucí‘iO icdi-aca üs sa 
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Mcuj hoy £'i tíoio‘1*
de tan rudo golpe, por la iumenf a desgrana de
w
b-'
| í - * ' : '
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P á g in a  tm arta
■ír,iâ ,̂ ¡,!̂ ŝ ¡ŝ ^íi,¡iijini\ . ......
Jueves G de J u lio  de 19H
ivados por su muerte de ser tan queverse i 
tíáo.
Sírva de lenitivo á su apredable famUia la 
píiríe tan activa que tomamos en su inmensa 
des-g r̂acia, enviándola nuestro más sentido pé­
seme y muy en particular á sus hermanos don 
José y don Francisco Pérez Quincoces, y á su 
hermaiio político nuestro querido amigo y co- 
i religionario don Miguel del Río Arrabal.
P A S T I L L A S  B O N A I . D
Cloro b o ro -só d ica s  con  e o c a in s
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento.
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
vüegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en Espa­
ña y en el extranjero.
Acaníhéa vidlis
Mejoría.—Se encuentra bastante mejorado, 
habiendo desaparecido todo peligro, el contra- ? 
uiaesíre délos talleres del ferrocarril don Fran-1 
dsco Ortigosa Lorite, hermano del jefe de es-1 
tación don Juan, que fué víctima de un sensl-; 
bia BCCídenífc hace varios días. |
Lo celebramos de todas veras, deseando la ‘ 
pronti' y total curación del señor Ortigosa. j
Niño quemado. -D e  un nuevol suceso, casi 
íáérilico ál dasarrollado anteanoche en la ba­
rriada del Ptíío, vamos á dar hoy cuenta á los 
i.ctoi’cs. i
Uíj pobre niñ i de uii año se halla en estos 
niOLmeütüs en peligro de muerte, víctima de ho- 
nibies quemudrras.
Ert h  P 8za de ia Aduana número 99, Maria 
Madera, madre dehiiño Francisco Fernández
Madera, calentaba ayer mañana una cantidad, .. „ a
üs leche en una cafetera, y á un movimiento! SU^rdias de seguridad nunteros 45 y 54, á su 
que hÍ20 el chico, cayó el recipiente, espardén-1 domicilio, Jitooneros ¿¿, 
lájse ti  líquido sobre su cuerpecito- Viajeros.—En los hoteles que se expresan,
Trasladado el niño por su propia madre á Ih! se hospedaron ayer los simientes: 
casa de socorro d«l Hospital Noble,
PoHgUcerofosfata BONALD -  Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la rangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pechó. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumóidcos, iarlngo-faiingeos, infecciones 
gripaiél^jpaiódicas/etc., etc.
Fiiecdo áel frasco, 5 pesetas 
Da venta on todas !as perfumerías y en la del autor, MiIfteB de  A re e  (antes Qorg 
ra, 17), Madrid.
Premio de 25 pes^ías, á la vecina de Málaga | 
que justificando una conducta ejemplar, haya \ 
realizado actos de caridad ú otros de amor al | 
prójimo, que acrediten cumplidamente su vir­
tud.
O ocum entación
Las obreras que aspiren á estos premios de­
berán remitir al Presidente de la Junta Per­
manente de Festejos de Santiago y Victoria 
los documentos que se relacionan: ■
a) Instancia con su nombre, aoelHdó. esta- i 
do, naturaleza, edad y 
los méritos ó fundamentos de la petición. Este 
documento podrá ser suscrito por la solicitante 
ó por otra persona.
b) Certificación de buena conducta, expedi­
da por la Alcaldía ó ei párroco.
c) Certificación del gerente de la industria 
donde la recurrente preste servicios, en cuyo 
documento, además de acreditarse este exíre-
T H E  S U M  T i P E W R I T E
J E Í  M Á Q U I N A S  JD E  E S C R I B i n
Dice Emerson el Filósofo: «Si un hombre 
blr un übro mejor, predicar un sermón 
usa ratonera mejor que su vecino, aunque edifi ’ 
«a en los bosques, el mundo abrirá un se«?® 
llegar á su puerta.
Presidente, Adolfo Kln; vicepresidente, José
el faculta
ÜVo y practicente de guardia le apreciaron ex 
lensa’̂  quemaduras en el lado derecho del pe 
cho, cara, brazo y muslo del
iado.  ̂ ^
Lss quemaduras, de primero y segundo gra­
de, fueron calificadas de pronóstico grave, 
pasando el niño después de asistido á su domi- 
C’Fo.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Emlilo Gustavo Lafón.
En ei exprés vino de Córdoba don Rafael 
García Sánchez.
En eí correo de la tarde regresaron de Ma­
drid don Eugenio Souvirón Azafra, don Feli­
ciano y don Alberto Laverón y J a  señorita Ma- 
tiaO rtiz, , ,
Del extranjero llegó la Visitadora general 
de. ¡a orden de San Vicente de Paul.
De Córdoba don José Muñoz,
En ei expreso de iss seis marchó á Madrid, 
Bilbao y otras poblaciones, nuestro estimado 
«I notable poeta don Narciso Díaz de
Escovar. , ^
Par i Mpdild y Barcelona don Sebastián Gar­
cía Souvlróíi.
A Logroño don Pablo Larips.
Mo enlazó. -  Ayer tampoco enlazó en Cór- 
df'ba el exprés ds Madrid.
P<ír psta causa la correspondencia y los via­
jeros correo de ia tarde.
ale Sasa F@s*nando
Curso de á 1911.—Resultado de exá-
menes: /
Don Eduardo Bri.'iles Marín.
Historia de Esp.«ña, Sobresaliente,
Don Francisco Gallardo Perez.




Casual.—Matilde Rodríguez Olivero de 28 
años, habitante en la calle Constancia núm, 21, 
íué curada en ía casa de socorro de calle Ma-
Inglés: Don Francisco Timonet, don Abun­
dio Aflibano, Mr. Maurice Goldsmidt, don Juan 
María Ramírez, don Juan Casero, don José H«- 
mismo rrera y señora, don Tomás Yunquera, don Ri­
cardo Ruiz, doii Antonio Canals, don Julio An­
dina.
Colón: Don José Paez, don Ricardo Robre- 
ño, don Antonio Casco, don Odón Serrent, 
don Juan Natario, don Joaquín López.
La Británica: don Manuel Lamuela.
Niza: Mr. Liger, don José Cuplés, don Ra­
món Bataller.
Victoria.-Don José Ortega.
Ruiz Rodríguez; tesorero, Manuel Arcas 'Mo 
reno; contador, Manuel Bueno Gallego; secre 
tario primero, Joaquín Llórente; Idem segundo, 
Eduardo Gallardo Tomé.
Vocales: José Bravo Mlllán, José Cabra Ar­
bola y Francisco Zurita del Moral.
Algunos de estos individuos, como el presi 
dente, son de los despedidos por la dirección 
I de la Empresa de Tranvías, en la forma á que 
’ ayer hicimos referencia.
; La dirección conocedora de que estos eran 
i los Indicados para formar la directiva de la so- 
. ciedad, se anticipó á despedirlos.
1 Según olmos decir,ldéntlco procedimiento se 
propone adoptar contra todas. directivas
I que se formen ylos empleados de tranvías que.
N ose reum ó.-P or falta de numero de sf- con el fin de evitar el despido de sus 
ñores voeaks no celebró ayer sesión la Junta compañeros, piensan constituir una junta con 
provincial de sanidad, , ,  .x j  Jndividuos de las sociedades obreras federad?s
De segunda convocatoria ha sido citada para gj «Nuevo Faro de Andalucía*, 
mañana ó las diez. . . i La conferencia que jos conductores y cobra-
He aqui la orden del día que se despachará  ̂¿ores de tranvías, habían de celebrar ayer con
en la referida sesión. , í el gobernador civil ha sido aplazada para hoy
1. ® Lectura del acta de la anterior. ó mañana.
2. ® Concurso para proveer las subdelega- Respecto á la determinación qus ha ádopta-
cio^s de farmacia de Qaucín y de veterinaria, ¿q jg empresa de tranvías despidlerfdo á ocho 
de Estepona. . 1  de sus empleados, olmos ayer diversas opinlo-
3. Concurso para proveer definitivamente. ggĝ  jg t^ayoría de ellas contrarias á la citada
la plaza de subdelegado de farmacia de Velez-|gg,pj.ggg^ asegurando algunos que si ésta per- 
Málaga. , | slste en la actitud que se ha colocado puede
4. ® Concurso para proye^ las Plaza* de ? ¿gj. jggg¡. ^ gg gg ĵg conflicto, qüe habría de 
subdelegados de medicina de Colmenar y * o* | proporcionar grandes perjuicios al público, á
rrex y farmacia de Torrox
5. ® Concurso pnra proveer la plaza de 
subdelegado de veterinaria de Torrox.
6. ® Recurso de alzada de don Manuel Ri­
vera Ramírez, médico titular de Vlllanueva de
7. ® Circular contra la fiebre aftosa.
K S e e a n ó g p a fo
Con larga practica y referencias de primera 
clase, se ofrece para algunas horas de dia ó no­
che Dirigirse á la, Administración de este pe­
riódico, Iniciales A. B,
Sfiílón eievcdades
Con una buena entrada en todas las seccio­
nes tuvo lugar Ui fundón de anoche, en la que
quien la repetida empresa explota tanto ó más 
que á sus dependientes.
'mmmmaimsmaesxmsmi
riblanca, de una herida contusa de tres centi-1 j. "¿"g^on los aplausos para la bellísima 
smefros en la reglón parietal izquierda, que en «> , ^ y jg simpática bailarina la Cordo- 
813 domicilio se produjo accidentalmente. sjjgsita-
Heddo. "Ai intentar subirse en el tope dell 
tranvía, en la Cruz del MoHnilio,el niño deíre- 
ct' años, Antonio Sánchez Fernández, tuvo la 
desgracia de enganchársele el brazo en los 
pinchos que llevan los tranvías.
A los gritos dados por el muchacho, acudie- 
fOíi,' varios vecinos de dicha calle, conduciéndo­
lo á U  casa de socorro del distrito de la Mer­
ced donde el fficultatlvo de guardia le apre­
ció una herida dislacérsnte de quince centíme­
tros, en ía cara posterior del izquierdo.
El estado del lesionado fué caunC^do de 
pronóstico reservado.
El lunes tendrá lugar un sensacional debut.
los coiiiliietiiies y eebrâeris ii Iranoías
Terminadas sus tareas, anoche é las doce 
se reunieron en el local que en la calle de 
Torrijos ocupa la federación de sociedades 
obreras Nuevo Faro de Andalucía, los con­
ductores y cobradores de tranvías, al objeto 
de elegir la directiva de la asociación constitui­
da recientemente por estíos,
§? designó por mayoría de votos la siguiente
Después d-í asistido pasó acompañado da los; junta:
Queriendo esta Junta permanente de festejos 
de Santiago y Victoria asociar á su programa 
de regocijos públicos, méritos estimables de la 
clase trabajadora malagueña, dignos de seña­
lamiento y recompensa para provechosa emu- 
iacióo y general aprecio, ha resuelto distribuir 
vario? pim íos en íiifctáH?o, con arreglo á las 
bases y condiciones que se estábleclíi el si 
guíente
C m m  dbme
Premio de 100 pesetas, á la huérfana que 
mayor mérito haya contraído atendiendo, con 
solo su trabajo, á las necesidades^, 'educación y 
asistjnda de sus hermanos pequeños,
Premio de 25 peseta?, á la obrera que goij 
menor jornal mantenga á sus padres, asgenV 
dientes ó hermanos, en niayór nitméro.
Premio de 25 pesetas, á la obrera que te­
niendo á su marido inútil para el trabajo, sos­
tenga á su familia con el producto de sus labo­
res honradas.
Premio de g5 pesetas, ú la viuda de obrero 
que con ejemplar honradez y laboriosidad man­
tenga é ?U fauinia*
se ha de resolver, 
d) Precisarían certificaciones de defunción 
y otros documentos, pero á fin de evitar tales 
gastos, los jurados que^hayan de entender en 
la adjudicación de les premios, cuyos nom­
bres se publicarán oportunamente,tienen el de­
recho de utilizar cuantos medios de investiga­
ción sean necesarios.
La Junta Permanente de Festejos de Santia­
go y Victoria, cierta de que su idea seria 
agradable á tos donantes, acordó dedicar una 
parte de la recaudación á premiar la laboriosi­
dad, y la honradez, no ya con la modesta can­
tidad que se les atribuye en el concurso, sino 
con la asociación del sentimiento público en el 
acto de rendir homenaje y enaltecer dos cuali­
dades morales, acaso las más elevadas dei hu­
mano ser: la práctica de la Virtud y el ejerci­
cio del trabajo.
Málaga 20 Junio 1911,
El Presjdeníe,
Bernardo Navarro Navajas,
N o t a s  ú t i l e s
Boletín Ofieial
Del día 5.
Reglamento para la ejecución de la ley del im­
puesto de consumos.
—Circular de la Inspección general de Sanidad 
exterior sobre la interpretación que se dábe dar 
á la disposición cua ta de la real orden sobre el 
servicio de estadística de mortalidad.
— Idem de la de Coín, sobre exposición del re­
parto de consumos.
—Matrícula industrial del término municipal de 
Cuevas de San Marcos.
I S e g i s t r o  caw ií
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento; Andrés López, Máximo Aibuero 
Yuste, Cristóbal Bernát y Francisco Diaz García.
Defunciones: Josefa Pérez Aníunez y Josefa 
Martin Oitega.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María de los Dolores CaravaHQ 
Sálgedo, María dg la Snearpaefón d§l Cfi*ral S e­
rrano, Diego Martin Mérida, Antonio Gállardo 
Román y Ji?an Cazorla Domínguez.
Defunciones: Dolores Quintana Recuerda y Au­
relia Fernández Mata,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Manuel Junco Liñán.
Defunciones: Concepción Torralvo Muñoz, Ma­
nuel Gómez Gonzá'ez, Maria Gómez Conejo.
Estado demostrativa ds las reses aacrlflcsdat -1 
día 4 su peso an canal y derecho de adeudo por 
todoá c rjgspto«!s
i8 vacunas y6terneias, peso 2.6S2‘5C0 kiló 
gramos, 2g8 25 pesetas-
6Q lanar y cabrío, 803 COO kilógramos, 
peseíaí 32.68,
18 cerdos, peso 1.584'500kilógramos; pesetqt 
158 55. - --
34 pieles, §,50 pesetas.
Cobranza aeí Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.070.000 kiiógramoa.
Total de adeudo: áji
diretij
-  111 j  * I La máquina ds escribir está Indispensablemente ramada á formar parte del eaulan . 
more, apellido, esta- moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que l,s manuscrita. 
domicilio, detallado inecesitándoja no se han decidido á comprar una máq«ir a, por que las marcas buenas ci 
”  ' caras, y algunas bsraías que se han inventado no puedeu satisfacer con perfección ! a« .  
áel complicado arte de escribir bien.=»Hacía falta una clase de máíjuinas que reuniernti®*' 
adelantos áe I?s más acreditadas y costara la tui;aá ó poco más. l(
La SUN Uena esa hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en hit# 
á las mejoras, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que loa rn 
prefieren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y dé pruehT  ̂
de constfuscién ha sido designada sobra líneas de simplcea, eliminando mecanisaios 
inút¡Í3s.=Su escritars llama la atan .̂ión por la elegancia y limpieza, siendo su m etani^T 
, , , . , íar el milsiínportanté en la coKistmcción de máquinas déescriblr hasta el presente L w i'
mo, se consigne el tiempo de permanencia en I SUN imprimen directamente como los de la Imprenta y por tanto la impresión rosuita”* *
el establecimiento, ó taller, conducta, salario '-"'------................. ......— »------------------ ,------- >1.-..— ,— -------
y cuantos datos puedan ilustrar el asunto que
«na guía la euai oDiíga que caaa íetra se imprima exectameate en ei m sino Jugar ceñ Ktiiny que los regiones saígan siempre rect08.'=Aparté ds su bonita escritur-a y esbelta form 
tiene la gran ventaja de presentar con stantemente la escriturad la viste de *a óeríoniin 
|a.««El teclado peqaefi fácil de aprenderse insíantáneaoisnte, es,e! que mejor se 
propósitos generales de ía correspondencia dé negocios y particular. «uapta
Lo? signes usuales en la »?critura y otros esp'idales, los tiene esta máquina tan 
distribludos en sus teclas que por un '■enciílo movimiento de pslancase hace uso deeii 
peser lo más mínimo ia marcha de la etcr.tura. Ls bsrra de acción directa y univerujíi 
ñl movimiento de etcape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da ia mayor raníap» 
to as muy importaníe.=»Como queda demo«tra1o esta míquina no necesita el comnlicBU 
de la cinta, de la alineación y dsl escape, pudiendo par tanto eliminarse cerca de 2̂ 00n n 
jKs y con tal motivo se ha producido ima máquina sumamente sen Jila bástante ***'’'^ 
portable y con la solidez necesaria pars que sea fuerte hasta el extremo de que se larp 
íismDo que ninguna otra »=Si usted está Interesado eti conocer ¡a máquina SOL ó en oh 
rasoecto ó ella pueda dirigirse á d . DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, eslíe de Oídoñez nú?’’
d  Hoyo de Esoaríero.- MALAGA»
CemeBitepios
Eecaudedóiii obtenida en día de la fecha por 
los conceptos siguientes:





Nueva suscripción desde l.“ de Enero de 1911. 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscrlptor durante el afio: 1, .̂—Cinco tomos 
ajosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: TIo- 
másAlva Edison, vida íntima del gran Inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio;, I, dos tomos.
2.°. Un numero semanal de 16 páginas del perió­
dico ¿a  Ilustración Aitistica, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 ° Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensabie á las fainiilas.
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscrlptor al recibir el numero de La Ilustra­
ción ArUstica, siéndole después' entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibuios para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripclonefe en Málaga; 
Juan González Pérez. Hinestrosa 18.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 8 tarde.
T F e n e ®
ESTACION DB LOS ATíDALUCES 
SaUdas 4  ̂Málaga 
Tren mersandas á lá« 7'40 m.
Correó general i  las m.
Tren correo de Üranadií y Sevilla á las !2'35J. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 i.
Tren expresa á laa S t
Tren mércancia* no La Roda á las 6’!51.
Tren mercancías de Córdoba á Jas 8'40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n. 
Ufadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 1 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á !asl2‘25 í.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘lg, 
Correo general á las 5‘301,
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘Í5 n, 
ESTACION DB 1.O& SUBURBANOS 
'Salidas de Málaga para Vélez 
Mercandai, á las S'SChm,
Mixto correo, á la 1*1^.
Mixto-dlscredonal, i
hüdas de Vélezpara Málaga 
Mercancía?, Ú la* 5‘4,5 m,
M|ztO'“ í'reo,álasllm . 
Mixto-discrecional, á las 4‘3n *
ó crónicas, desapareciendo los doIoreYí' 
meras fricciones, como asímlamo las ¡ L  
^cr ser ua calmante poderoso para toS  
dJores. De venía en ia farmacia dep,'
Ca ls$ res tatosri.
de M. Rey, Comedías 14 al 18 se 
retocadores de clichés. ne
En lo s  merendér
y Restaurant del Yerno de Conejo, en ia 
rs don Je se sirven laa sopas de Rapa y 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas m
X A Z A .  -rQran cómpailliCO-IífiCa D o J ... r«  , ̂  ■-*'» por Patricio León.Pi>nc<̂  ,5 pyj-a iioy:
rriinare sección á las ocho y medía 
*La tempranica-.
, Segunda ¡sección á Irs 9 3j4: ««Sangre vi
Tercera sección á las 11: «Ei arte de 
nita».
En todas las secciones presentactói 
í-impá ica Dora la Gitana. j
SALON NOVEDADES.^—Seccionesáí 
y media, nueve y'medía y diez y media,
Dos números de varietés.
programas de películas. ■
PRECiOS: Piatea, 2,50; preferantil 
trada general 0,20. |
CINE IDE.AL.— Punción Parí» hov‘ 12 
cas y cuatro grandiosos estrenos, •
Los domitígo» y días i estivos matines
L®* rjííos.
5TÍPrafersneia, ^  céníUnos. Qeiieral, 10.
en la AlanCarlos Haes, próximo al Banco) Todas las" 
12 magníficos cuadros, eu su mayor 
nos.
Tipografía de El Popular
lemEmBEaem̂ ammmsa&KSi MliJMa—B—
cusso U M SI ESM lii ÍE W i MSOESIS11 UNliTIIIII
cá¿
í»6:
I aA  m a s  A L .T A . R :iS a O M P j® M S A
U n  l a  o ro  j  B i p i o i i s  i i  i o o o r  j  t a d a i  p ra m iiii  oh P a r ís ,  i p i o l e s ,  y e i r e s ,  I r í s a l a s  M e j a / i i l á i i ,  i a i r i í f  i a i a p a i i
Ammiiimi, Magníficos píanos desde 900 pesetas en adeknÛ  reparacioms y mmbm
A plazos y alquileres.— Precios y oatalogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cüssó
i f i j  ■ m .m m ü  m í w a l B u  b e b id a .— E n  b a ñ o
Purgante.—L eprativa.—Ántitalar pr 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
?<e demuestra con las estadísticas ds «cura­
dos.* en el BALNEARIO DE LOECHSS, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Pial, con especialidad \Herpes, 
Escrófulas, Mlsipsfas Varices, Congestión 
Bilis, ele. venta dé botellas ep Farmacia» y  
Dfogí erías, JARDINES. 15. Madrid
LA MEJOB TiNTUM FBOSRESiYA
ES
LA FLOR DE ORO
Usando e s ta  p riv ileg iad a  agna 
nnnea te n d r íéis can as n i s e ré is  calYns 
^ E !  e a b e l i o  a b u B t d a n i e y  h e r m o é ó  
e m  o t  B í o j o r  a i g ^ a c t í v o  d e  S a  m t ^ e r
fl -r-'Il es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
^  oha el cutis ni ensucia la ropa*
m ú - Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con BU USO el cabello se
i* i l l a *  o ®  conserva siempre fino, brUlante y negro.■ ««,*11 ««vMr w  Esta tintura ee usa sin necesidad nr«navaoI6n alcmna. ni siquiera
g-O §-<
& á
a  s  Ü 
e mm"»08— R
Ja **2
L a  F l o r  d e  O i*o
L a  F ies*  d e  O i*o  
L a  F ies*  d e  O i*o
de De lavarse el cabeüo, ni antes
i de preparació  algu ^ i si iera 
ni después de la aplicación, apH*
^  caspa, se evita la caída del cabello» w 
Usando esta agna s e «... '-'ivnB*
Lov un cauauiai aa* -r-
mj peqdíbfio cepillo, como si fuese bandolina.
suaviza, se aumenta y se pe#.^ ^  enférma*
es tónica, vigoriza las raíces del cabello 7  “
dados. Por eso se asa también como higiénica.  ̂ .
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastafid,. 
color depende de más ó menos aplicaciones.L a  F lo í»  d e  O i* o _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disün-
S bS I  ■ i w i *  U w  w l " V  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B S ’Í m m  « f  a  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo seEmS I  r  i ® "  H ©  bastíqpor lo que,Bi se qniere,lapers!»na más íntimaignora el artificio.
... _ aU.  ̂ A m 1A I M  4%il£lS 1 Cl AflflÍft
L a  FSos* d e  O r o Oon el uso de esta agua se curan y evitan las placaSf cesa la caída del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere n r>  yo vigor, nunca se ré is  calvos*
Esta agna deben usarla todas las personas que deseen conservar 4 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permito r i ­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse ec’í*  ̂ fuera 
bandolina.
ú Las rersonas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perj-i^i
L __AaViavs aoTitt vr limnin nrtn sAIn nnn fmlifíflniñn caria OCho díaSí V SI '
L a  F l o r  d e  O r o
L a  F S e r  d e  O r o
^sa*iud Tlograrán tener ía cabezalsana y limpia oon sólo una aplicación cada ocho días; y si f 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Far i ûicis yDrogueria de la Estrella, de José Feláez Bermódez, calle Trrljos, 81 al 92. Málaga
|á Ipititm dos IsMos llniÉs d9 Brisil
i EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
■ ............... i l l a
la i i é m a  ¿e! s »
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acttme
____  ~™uro ordinario de vidá, con primas temporales y benefi
dos acumümdo8.=Segttro de vida dota! á cobrar ó los 10, 15 ó
Iado8.=^Sc
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y doíd, con- 
junto (sobre dos cabezas) con benfficjQs acui5mlaio«.=^Dotsi de
pJñosr
Sepii» le íHi de tsk ekee sorke seieslral es iseiáliee
Co» las pólizas soiéeables, se puede ála vez que, coiistRufr ar. 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el Importe total del a póUza, si esta resulta premia­
da en Io8 sorteas que se veiflcan sesneeírairaente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector Ge«CHral para Andalucía.—Excrao. Sr. D. L. Y. SEM- 
PRUN.=Alaniedá Carlos Haés 5 (junto al ̂ anco España) Málaga, 
Autorizada ia pablicación de este anÚRcio por la Comisarís ds; 
Seguros con fecha 5 de Octubre de Í989 ____  ________ ia« y sin cw ^, pór tffes
Ifsiiprlfs igritliii É
Beta magnífica línea ds va'póres recibe rsercancia* de todas c!a?eí 
4 fíete corrido y cos: conocimiento direcíc desde este puerto á íodc» 
ese ifif jsfefiíf en el Mediterráneo, ?’4ar Sauzibar, Ms
fe» Ef. taÜQ-URüiá. Japón, Aas-írsila y NuevárXeiandá, es c.->ígbf- 
meló CQH lo» de la COMPAÑÍA DÉ íUVÉGAaON MIXTA qe» 
'haee» su» «aildas reculara» da'Málaga cada 14 día? Ó lo» msér 
cola di esáft dos
?fe» a lijfoíníe» y más detalles pueden dirigirse á su representasit; 
3S Málaga- douPedfoGómatCfegíx, Josefa Usarte Barriebias- nú 
mefQWi
P. iBiile Ste! i
Clirulaso denílsía 
Alamos 39
Acaba íe recibir un nuevo 
áueaíeslca para sacar ías muelas 
sk  dolor co» un éxltoadmfráble.
Se construyen dentaduras de j 
primera cito-s, para la perfecta 
saasticaciót y pronunciecida, á t 
precios coK'veiiciónales, |
Se y orifica por e!
má» moderno sisíetna.
Todas las operaciones artísti­
ca» y quirórgícas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Orisníal de Blan­
co, para quitar el dolor de mucí- 
las en cinco minutos, 2 peseta» 
caja.
Serntíí^m  tedas las denta?* 
dures i®pvibl2s hechas por
otros deisatas.
V lM ©  á e  B a y a ]
F e p to E sa  f c s f a t a i l a
Iw Í08 eonvaiecicntes y to^o*
'  üNO BAYARD !e* dará con s ^ r ld s d  is FUER2_





de 36 áfips de eda<i desea llevar 
correspondercia alemana. íran-
9 »  aSm ltcen  Mm -,,
é® I®® jffi amasira»''
mm Im
cesa é inglesa ^or horas ó para
todo e! día C ' uoge expófta- 
eión de vinos y frutos. DJ*'*"', 
o crias á Lista de núm.Cgáí^ -.^.feocédua
U e o F  l ^ a p F s i i e
l- s l l l
£ * o w §
V- w
§IÍ£
Cura semira y pronta de la anemia y la clorosis por el Li> 
or Lapraoe.—El mejor 0e los ferruginosos, no ennegrece lót 
dientes y no constipa.
Deposito en todas las farmacias -CoUín etc. Paria.
Tónico-genital del Or. Morales
M a r c a  r e g i s t r a d a  
Céleb res ríHoras rar?» Is compiet? y segura curación de *as
E H U E R m E e ñ Q E B  S E & R E T ^ S
Cuentes! 42 años de éxito y son el asombro de los enfermos que 
las empleen. Principales boticas á 30 redes caja, y se riiniten p. r 
correo á tedas partes.
La correspondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de 
A* Prolongo.
U I0@ pgstfas A ntonio Visedoj
Se vende una máquina muy 
fuerte, paramóler ye os, cásea 
ra de t jgo, edéá, e-pseias pin­
turas etc.
Con tab a y sparato» para tra- 
bsjar por rueda con polea y á 
mano.
Informarán en esía adminis­
tración.
Malrimonk ú:: Itljíi
Sa ofrece para una ponería, 
informarán Calle del Cue? no nú­
mero 8, (Barrio de la Trinidad,) 
Maria Sánchez.
M O L I N A  L A M I O »  1
Esta acreditada casa fecíua íodg cls&e de fnsíalaclíi 
mdonee de luz eléctrica, s timbre» y moioies.
Suesita edi-más con un extenso y éxíraof Uñarlo surtlil 
,*«td8 de alumbrado y calefacción eléctrica,
Posse verdaderas originalidades y preciosidades en: 
feWátoieríe de Bohemia, tale» como tulipas, pantallaSff 
bus, flecos Y prismas y demás artículo» de fantasía «a: 
slectricldad.
^ocede á colocar láfsoeras desde lá ¿entidad ñeaseli 
adelante. , ■'
Gmndes: axístsncies en toda clase de lamparas, soore  ̂
especiales Tántalo, Woljram¿ Fulgura, Osram Philips 
lue se coueigue un 70 por 100 de economía en el consp 
y deseo de conceder toda clase de ftfS 
doblico, verifica instalaciones de timbre» en alquiler UJ«
